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SKUPNI NALAZI SLAVONSKIH BANOVACA U NUMIZMATIČKOJ
ZBIRCI ARHEOLOŠKOGA MUZEJA U ZAGREBU
UDK 737.113:732.122.1(439.24) "12/13"
Izvorni znanstveni rad
Nižući temeljne podatke o skupnim nalazima hrvatskoga novca 13-14.st. uopće, autor
iz sustavne zbirke tzv. slavonskih banovaca numizmatičke zbirke Arheološkoga muzeja
u Zagrebu izdvaja i objavljuje primjerke denara i obola nađenih na skupu s jedanaest
od postojećih dvanaest lokaliteta iz Hrvatske, Bosne, Banata i Slovenije. Srebrnici
datiraju od doba vladanja arpadovske do anžuvinske dinastije - od Bele IV. do Karla
I.Roberta. Materijal je obrađen računalnim programom NUMIZ.
UVOD
U numizmatičkoj zbirci Arheološkoga muzeja u Zagrebu čuvaju se više ili manje
okrnjene cjeline, dijelovi nekolicine skupnih nalaza u kojima su veći ili manji postotak
sačinjavali najljepši hrvatski novci srednjega vijeka - tzv. slavonski banovci. U svoje su
se vrijeme nazivali denarima - nije nam poznato da li ih je puk ikada nazivao kunama.
U listinama se izričito razlikuju od ugarskog kraljevskog novca (... quadraginta marcas
in monetis domini regis...; god.1248.,CD 4: 374), te frizatika (...tribus pensis ad com-
potum frisaticorum in argento...; god.1356.; CD 5: 44, br.569), koji su im prethodili.
Banovci se naime najvjerojatnije kuju tekar oko god. 1250., nakon što se zemlja opo-
ravila od divljačkog mongolskog pustošenja katastrofalne godine 1242. Prvog spomena
kovnici "s onu stranu Drave" (Camera ultra Draua) možemo naći u listini kralja Bele
IV. iz god. 1256. (Truhelka 1897: 147, br.2) Od god. 1260, kada je kovnica iz Pakraca
prenesena u Zagreb, oni se nazivaju zagrebačkim denarima (...se duodecim vretonos
de terra sua vendidisse comiti Mirozlao perpetuo possidendos pro quindecim pensis
denariorum zagrabiensium...; CD 5/1907: 183, br.689; Pandžić 1982). Također ih se u
ispravama naziva banskim denarima: ...ratione marturinarum, pro quibus antea decem
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marcas se solvisse asserebant, triginta et quatuor marcas solvent nobis in denariis bana-
libus, dando pro qualibet marca quinquepensas... (god.1269.; CD 5/1907: 517, br.978).
I sami banovi ih nazivaju svojim novcem: .. .pro pecunia nostra centum et viginti marcis
comparavimus... (isprava bana Stjepana iz god. 1302.; CD, 8/1910: 26, br.23). Nakon
god. 1310. najčešće se ipak nazivaju banskim denarima, ali se katkada naglašava da su
ujedno i zagrebački i banski: ...pro sexaginta marcis bonorum denariorum banalium
zagrabiensis monete cum quinque pensis marcam quamlibet computando... (god. 1334.;
CD 10/1912: 172, br. 114). Posljednji put, barem prema objavljenim i nama dostupnim
pisanim izvorima, o njima još god. 1371. govori Ludovik I., kralj koji je prekinuo
njihovo kovanje: ...denariorum banalium XL, quorum singuli valeant XII parvulos
bagatinos vel ad tantum valorem comunem zagrabiensis monete... (MHCZ 1/1889: 242,
br.253 = MHEZ 2: 14). Zagrebačkim se denarima računalo i nadalje, tako npr. još
god. 1383. {...pro duodecim marcis denariorum Zagrabiensium...; CD 16/1985: 417,
br.322).
Ne samo da su slavonski banovci najljepši i najpreciznije izrađivan hrvatski novac,
iskovan iz srebreničkog srebra (Pohl 1967) - ovo vrijedi barem do početka 14.st., kada
za Anžuvinskih vladara kalupari više ne režu pečate za novac vještinom svojih prethod-
nika - nego se uz neke češke kovove srednjega vijeka mogu smatrati najestetskijim i
tehnološki najsavršenijim rješenjima numizmatike svih Slavena. Medu novcem srednjega
vijeka staroga kontinenta, oni se ističu kao sasvim individualne tvorevine, bez oponašana
uzora.
U Arheološkome muzeju u Zagrebu je do danas najveći dio tog dragocjenog
materijala silom prilika ostao neobjavljen i nikada nije bio izlagan, kao što nakon 1945.
nije izlagana niti sustavna zbirka banovaca. Iznimku čine pojedini primjerci iz skupnoga
nalaza iz Zagreba (1872) predstavljeni u okviru izložbe posvećene Zlatnoj buli (Muzej
grada Zagreba 1992) i onog iz Zgruta (1943), koji je radi jedinstvenoga srebrnog nakita,
iskopana skupa s novcem, izlagana čak tri puta u zemlji i inozemstvu (Zagreb, Muzej
grada 1982; Arezzo 1991; Torino 1993). Nekoliko je pak najtipičnijih i najljepših primje-
raka slavonskih banovaca od god. 1977. izloženo na stalnoj numizmatičkoj izložbi Ar-
heološkoga muzeja u Zagrebu.
Slavonskim banovcima zagrebačke zbirke poslužili su se donekle Ćiro Truhelka
(1865-1943), Karlo Nuber (1872-1935) i Ivan Rengjeo (1884-1962) prigodom sastavljanja
svojih važnih znanstvenih priloga i kataloga. Kad je Ivan Rengjeo nakon II. svjetskog
rata dovršavao svoj nezaobilazni i vrijedni Corpus der mittelalterlichen Miinzen von
Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien, sam je materijal bio nedostupan, jer je u
to doba skupa s cijelom numizmatičkom zbirkom ležao deponiran u mraku podzemnih
trezora banke u Praškoj ulici. Zbog istog razloga ni poznati britanski numizmatičar
David Michael Metcalf nije mogao dobiti uvid u zbirku novca srednjega vijeka, pa tako
ni u slavonske banovce, nego je svoje zaključke zasnovao na podacima dobivenim iz
inventarnih knjiga, koje je proučio za boravka u Zagrebu 1958.
Sam je Josip Brunšmid potkraj 19.st. osobno namjeravao obraditi i objaviti ne
samo neke od skupnih nalaza slavonskih banovaca, nego i sastaviti njihov sustavni
katalog. To se vidi iz njegove prepiske s Truhelkom (Mirnik 1989), koji se u to doba
upravo bavio tim, za našu nacionalnu numizmatiku toliko važnim područjem. Ljubićev
je pozamašni rukopis o hrvatskih novcih iz nama nepoznatih razloga ostao neobjavljenim
i nepoznatim (Svečana sjednica..., VHAD, 11/1889, 1: 22-23). To spominje i Nuber:
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Da je pak povjest slavonskih novaca veoma komplicirana, dokaz je u tome, što su nam
dva izvrsna poznavaoca istih, Ignjat pl. Doboczky i naš Sime Ljubić ostali dužni obeća-
vanim rezultatima svojih istraživanja slavonskih banovaca uopće i po njihovom mnijenju
krivo opredjeljenih slavonskih banovaca ponaosob. (Nuber 1897: 180; 1899: 177). Kad
su izašla oba rada na hrvatskom (1897) i na njemačkom jeziku (1899) - i Nuberov, i
Truhelkin - Brunšmid je na sebi prirođeni diskretan i kolegijalan način odustao od
daljnjeg objavljivanja primjeraka iz zagrebačke zbirke, za čime možemo samo žaliti. Za
hrvatske novce iz zagrebačke zbirke Brunšmid je vodio olovkom pomno ispunjene male
kartice (8x5 cm), sa preciznom shemom reversa i vjernom transkripcijom legende na
aversu, prema kojima su bile sveukupno 402 vrste i podvrste slavonskih banovaca i
obola. Novac Šubića nosio je redne brojeve 403-4, Nikole Zrinskog 405-11, a Jelačićevih
križara 412-13. Ova će, naknadno pronađena, kartoteka odlično poslužiti prigodom
detaljne revizije zbirke svih slavonskih banovaca, pa se može očekivati da će možda
doći do nekih manjih izmjena u katalogu osam skupnih nalaza novca (Zagreb, Rude,
Sokolovac, Mitrovica, Slavonija, Poljančani, Brdari i Metlika). Postoje i Brunšmidove
bilješke o slavonskim banovcima, uglavnom onima iz 14. st. Ostale su i njegove detaljne
bilješke o skupnim nalazima slavonskih banovaca iz Ruda i Poljančana, te inventari
neprocijenjive vrijednosti, koje je sastavljao nakon I. svjetskog rata, kad više nije mogao
ići na teren zbog pogoršana zdravlja, osobito vida, ali i zbog vrlo skučenih muzejskih
prilika nakon propasti Austro-Ugarske Monarhije. Ovdje su, uostalom, i obvezatne
ceduljice, ispisane crnom tintom lijepim Brunšmidovim rukopisom, koje uvijek prate
numizmatički materijal i koje sadrže šture, ali najbitnije podatke za svaki pojedini
primjerak novca.
SKUPNI NALAZI SLAVONSKIH BANOVACA UOPĆE
I Truhelka i Nuber su svoja zapažanja morali osnivati najvećma na materijalu iz
njima poznatih ostava, ali i nekih muzejskih i privatnih zbirki. Isto tako je već spomenuti
Metcalf dosta pažnje posvetio slavonskim banovcima i skupnim nalazima u kojima ih
je bilo (1965: 66-67, 137ff, 140-141, 144-159, 161, 164, 215-216). Godine 1979 (1980)
mađarski numizmatičar Gyorgy Szekely objavio je važnu studiju o slavonskome banskom
kovanju, u kojoj važno mjesto zauzimaju i skupni nalazi, i oni objavljeni, i oni iz
Mađarske, koji se još neobjavljeni čuvaju u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budim-
pešti. Skupni nalazi banovaca iz južne Panonije i s Balkana objavljeni su sumarno 1981.
(Mirnik 1981), a o ostavama banovaca uopće pisano je godine 1982. u Obolu (Mirnik
1982), a povodom proslave 720 obljetnice preseljenja banske odnosno kraljevske kovnice
iz Pakraca u Zagreb. Tada su ove ostave nizane prema vremenu njihova skrivanja, bez
obzira na postotak banovaca u njihovu sadržaju. Prema sadašnjemu stanju istraživanja
ostava imamo preko četrdeset nama poznatih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađar-
ske, Rumunjske, Slovenije i Srbije, te bi njihov popis izgledao ovako:
a) ostave ukopane sedamdesetih godina 13.st.
1 - Bori (njem. Ankenstein, Slovenija), 1891. (Luschin-Ebengreuth 1907: 151;
1908: 161-165, 199-215; 1923: 9; Mirnik 1981: 96, br.391; 1982: 16, br,8);
2 - Ermihalyfalva (Mađarska): 1-2 komada banovaca (Homan 1920: 37; Szekely
1979: 126, op.158; Mirnik 1982: 17,br.48[38]);
3 - Szegvaf (grofovija Csongrad, Mađarska), oko 1933. (Szekely 103, 141, 143,
146, 147, br.3; Mirnik 1982: 16, br . l l ) ;
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4 - Szekesfehervar (Mađarska), oko 1940. (Szekely 1979: 103, 141-143, 146-147,
br.l; Mirnik 1982: 16, br.4);
5 - Tac (Mađarska) (Szekely 1979: 126, 141, 143, 146, 147, br.4; Mirnik 1982:
16, br.6);
6 - Verpelet (Mađarska), oko 1942. NK 50-51/1951-2: 72; Metcalf 1965: 149;
Szekely 1979: 103, 141, 143, 146, 147, br.2; Mirnik 1982: 16, br.5);
7 - Zagreb, Kuko viceva kuća (danas ulica Andrije Hebranga), 1872. (vidi dalje
u tekstu);
b) Ostave zakopane krajem 13.st.:
8 - Balatonfured (grofovija Veszprem, Mađarska), 1965. - vjerojatno postoji više
nalaza (Huszar 1963: 151-159; Gopcsa 1967; Szekely 1979: 103, 104, 141, 143, 146,
147, br . l l ; Mirnik 1982: 17, br.18);
9 - Batina (Kutina, Hrvatska), prije 1935. (vidi dalje u tekstu);
10 - Borossebes/Sebis (nekada grofovija Arad; danas u Rumunjskoj), oko 1917.
(Harsanyi 1923: 12-20; Metcalf 1965: 149; Szekely 1979: 103, 104, 141, 143, 146-147,
br.7; Mirnik 1982: 16, br.9);
11 - Dunaszekcso (Mađarska) 1896. (Truhelka 1897: 59-63, 66, 71-72, 94-102;
1899: 377-389; Nuber 1897: 173-4; 1899: 173-174,471; Metcalf 1965: 149; Szekely 1979:
103, 104, 141, 143, 146, 147, br.5; Mirnik 1982: 16, br.12);
12 - Felsobesnyo (=Ocsa, Besnyo, županija Pest-Pitis-Solt-Kis-Kun, Mađarska),
1895. (Truhelka 1897: 63-64; 1899: 381; Nuber 1897: 173; 1899: 381; Dworschak 1930:
73; Metcalf 1965: 149; Szekely 1979: 103,141,143,146,147, br.6; Mirnik 1982: 16, br.7);
13 - Margitszigeth (Budapest, Mađarska), prije 1894. (Rethy 1894: 60-62; Metcalf
1965: 149; Szekely 1979: 103,104,141,143, 146, 147, br.10; Mirnik 1982: 17, br.14);
14 - Mitrovica (Srijem, Srbija), oko 1902. (vidi dalje u tekstu);
15 - Moigrad/Zalau (Cluj, Rumunjska), 1914. - 1-2 primjerka banovaca (Sabau
1958: 290; Szekely 1979: 126, op.159; Mirnik 1982: 17, br.49[39]);
16 - Nemetcsanad/Cenad (Sinnicolao Mare, Timisoara, Rumunjska), 1883. (AE
2/1882: 155; Nuber 1897: 174; 1899: 471; Sabau 1958: 287; Metcalf 1965: 149; Szekely
1979: 103, 141, 143, 146, 147, br.12; Mirnik 1982: 17, br.20);
17 - Pula (grofovija Somogy, Mađarska), 1892. (Truhelka 1897: 64; 1899: 381;
Szekely 1979: 141-147, br.15; Mirnik 1982: 17, br.16);
18 - Rude (Samobor, Hrvatska), 1910. (vidi dalje u tekstu);
19 - Sombor (mađ. Zombor, Srbija) oko 1909 (Frey 1909; 1909a: 58; Szekely
1979: 103, 104, 142-147, br.28; Mirnik 1981: 102, br.433; 1982: 17, br.52[42!]);
20 - Somogyacsa (Mađarska) oko 1977. (Szekely 1979: 103, 141,147, br.14; Mirnik
1982: 17,br.31[21!]);
21 - Szerbcsanad/Cenadu Sirbesc (nekada grofovija Torontal; danas u Rumunj-
skoj), oko 1906. (NK, 5/1906: 140; Szekely 1979: 103, 142-147, br.24; Mirnik 1982:
17, br.17);
22 - Vaskoh/Vascau (nekada grofovija Bihar, danas u Rumunjskoj), 1917. (Har-
sanyi 1923: 19-20; Metcalf 1965: 149; Szekely 1979: 103, 104, 141, 143, 146, 147, br.8;
Mirnik 1982: 17, br.13);
c) ostave zakopane tijekom 14.st.:
23 - Bihać (Bosna i Hercegovina), 1933. (vidi dalje u tekstu);
24 - Bogudince/Bogodint (Oravita, Timisoara, Rumunjska), 1870 (Romer 1871;
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Sabau 1958: 286; Szekely 1979: 13,111,141-147, br.23; Mirnik 1982: 17, br.44[34!]);
25 - Bosna (Bosna i Hercegovina), prije 1900. (Metcalf 1965: 149; Mirnik 1981:
97, br.392; 1982: 17, br.38!) - ova skupina banovaca ne bi se ni po vrstama ni po stanju
sačuvanosti, a ni prema različitim izvorima mogla smatrati skupnim nalazom.
26 - Brdari (Stari Majdan, Prijedor, Bosna i Hercegovina), prije 1900 (vidi dalje
u tekstu);
27 - tzv. Doboczky-jev nalaz (Schulek 1926, Tab.V; Szekely 1979: 16,111,141-147,
br.21; Mirnik 1982: 17, br.41);
28 - Hrvatska/Slavonija, prije 1894. (vidi dalje u tekstu);
29 - Kalata (Prijedor, Bosna i Hercegovina), 1928. (vidi dalje u tekstu);
30 - Mađarska, nepoznato nalazište, oko 1878. (Nuber 1899: 470, 472; Szekely
1979: 111, 141-147, br.19; Mirnik 1982: 17, br.39!);
31 - Mađarska, nepoznato nalazište, 1883. (Metcalf 1965: 149; Szekely 1979: 141,
146, 147, br.9);
32 - Metlika (Slovenija), 1889. (vidi dalje u tekstu);
33 - Poljančani (Bjelovar, Hrvatska) 1899. (vidi dalje u tekstu);
34 - Sokolovac/Szokolovac/Sokolovati (nekada u grofoviji Brasso, danas u Ru-
munjskoj), 1909. (NK, 21-22/1922-23: 30; Schulek 1926; Szekely 1979: 100, 111, 141,
147, br.20; Mirnik 1982: 17, br.40!);
35 - Szeszarma/Sasarm (Rumunjska), 1853. (Sabau 1958: 292-293; Szekely 1979:
142-147, br.27; Mirnik 1982: 17, br.42 !);
36 - Virštanj (njem. Wierstein, Celje, Slovenija), 1914. - 1-2 primjerak banovca
(Renner 1915; Klemenc 1936: 124, br.3; Metcalf 1965: 177-178; Fritsch 1974: 333-338;
Mirnik 1981: 117, br.548; 1982: 17, br.32[22!]);
37 - Zgruti (Pitomaca, Đurđevac, Hrvatska), 1943. (vidi dalje u tekstu);
d) skupni nalazi s nedovoljnim podacima:
38 - Debrecen (Mađarska) (grofovija Hajdu-Bihar, Mađarska), (Mesterhazy 1974:
235, br. 214; Szekely 1979: 126, op. 158, 142-147, br.29; Mirnik 1982: 17, br.45^!);
39 - Dolova (Mađarska), oko 1885. - 1-2 banovca (Szekely 1979: 126, op.158;
Mirnik 1982: 17, br.46[36!]);
40 - Donji Miholjac (Hrvatska), 1921. (Mirnik 1981: 98, br.400; 1982: 17,
br.47[37!]) - izvor podataka o ovom nalazu nisu pouzdani.
41-Nyul (Mađarska) (Szekely 1979: 104, 142-147, br.25; Mirnik 1982: 17,
br.50(!);
42- Obad (Rumunjska) (Szekely 1979: 142-147, br.26; Mirnik 1982: 17, br.51)!).
OSTAVE SLAVONSKIH BANOVACA U FUNDUSU NUMIZMATIČKE ZBIRKE
ARHEOLOŠKOGA MUZEJA U ZAGREBU
Zagrebačka zbirka sadrži više ostava slavonskih banovaca, sačuvanih i u neznatnim
tragovima i u većim količinama. Zasigurno i dio ostalih banovaca sustavne zbirke potječe
iz nekih, nama danas nepoznatih, raspršenih skupnih našašća. Muzejski kustos c.k.
major u miru Mijat Sabljar (1790-1865) u svojim inventarima u nekoliko slučajeva navodi
mjesto nalaza pojedinih primjeraka ovih srebrnika, no nažalost nije ni u jednom slučaju
riječ o ostavi. U svezi s kataloškim dijelom valja uzgred spomenuti da nije isključeno
da je u nekoliko slučaja moglo doći i do remećenja redoslijeda pojedinih primjeraka
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dolje opisanih ostava, što nije čudno kad se zna za česte neželjene selidbe numizmatičke
zbirke i na njen potpuno neprikladni smještaj.
Iz navedenoga popisa izdvajamo skupne nalaze banovaca zastupljene u zagrebač-
koj zbirci, poredane prema vremenu njihova zakopavanja:
1. Zagreb (1872); 2. Batina (prije 1935); 3. Rude (1910); 4. Sokolovac (1909);
5. Mitrovica (oko 1902); 6. Kalata (1928); 7. Hrvatska/Slavonija (prije 1894); 8. Poljan-
čani (1899); 9. Zgruti (1943); 10. Bihać (1933); 11. Brdari (prije 1897), te 12. Metlika
(prije 1899)
1 - ZAGREB, 1872 (Tabla 1,A)
Pri kopanju temelja monumentalne i skladne žute dvokatne Kukovićeve kuće u
Zagrebu (blok koji zatvaraju ulice Andrije Hebranga 9 i 11, nekada Kukovićeva, odno-
sno Kraljice Marije, Arnalda Mussolinija, te Braće Kavurića; Preradovićeva 28, Ante
Kovačića 2 i 4 i Gajeva 28 - ovdje je od 1914. do 1941. djelovalo i glasovito dobrotvorno
društvo "Prehrana"), koja se između 1872. i 1874. gradila prema projektu graditelja
Ivana Plochbergera st. (Schwarzau/Austrija, 1812 - Zagreb 1888) (Dobronić 1962: 29-32)
nađeno je više slavonskih denara, od kojih se dva nalaze u zagrebačkoj zbirci. Na
mogućnost da je riječ o skupnome nalazu upozorio je Metcalf (1965: 149,152), što je
kao plauzibilno i dalje zadržano u stručnoj literaturi (Mirnik 1981:104, br.447; 1982:
16, br.2). Ostaje nam doduše otvoreno pitanje koliko se uopće primjeraka novca nađenih
na skupu može smatrati ostavom. Oba su banovca izlagana 1992. u Muzeju grada
Zagreba na izložbi posvećenoj Zlatnoj buli (Zlatna bula: 47, br. 15.24-5).
Oba su srebrnika iskovana za vladanja Bele IV., nisu bila dugo u opticaju i
najvjerojatnije su skrivena ili izgubljena nakon 1270.
2 - BATINA (Kutina, Hrvatska), prije 1935 (Table l,B-2)
Godine 1935. za zagrebačku numizmatičku zbirku otkupljena je od Margite Wi-
menthal iz Zagreba jedna, dobro sređena veća zbirka slavonskih banovaca, smještena
na kartonima u lijepoj kutijici od mahagonija. Tko je bila Margita Wimenthal i da li
je ona sama skupljala novac ili je samo bila posrednik u nabavci nije se moglo ustanoviti.
Po ulasku u Muzej, materijal je inventirao Josip Klemenc (1898-1967), no kako na
okruglim ceduljicama priloženim novcu nije bilo brojeva, to su se svi ovi banovci još
jednom nehotice inventirali 1974. Prema podacima napisanim na ceduljicama među
banovcima su se mogle odvojiti dvije cjeline s poznatim nalazištem: skupni nalazi iz
Bihaća i iz Batine. Premda ima još primjeraka koji bi mogli pripadati skupu i vjerojatno
čine ostatke neke ostave, oni se radi pomanjkanja pouzdanih podataka nisu izdvajali,
nego i nadalje čine dio sustavne zbirke.
Do otkrića ostave u Batini (Mirnik 1981: 96, br.389; 1982: 16, br.10) došlo je na
lokalitetu zvanu Večko polje. Prema stanju očuvanosti novac je već neko vrijeme morao
biti u opticaju. Sačuvana je količina od 61 primjerka slavonskih banovaca iskovanih za
vladanja Stjepana V, sa siglama S-R (33 primjerka) i Ladislava IV, sa siglama R-L,
R-R-L i L-R (28 primjeraka). Najmlađi je primjerak, ukoliko pripada ovoj ostavi, kako
je to označeno, (kat.br.61) nešto bolje sačuvan, a iskovan je za banovanja Stjepana
Babonića (1280-1282), pa bi se njezino skrivanje moglo datirati na konac 13.st.
3 - RUDE (Samobor, Hrvatska), 1910 (Table 3-10,A)
Do okrića blaga iz arpadovskoga doba u Rudama (Klemenc 1936: 124, br. l;
Metcalf 1965: 149, 151, 153-4; Mirnik 1981: 102, br.430; 1982: 17, br.25) došlo je
nedaleko crkve Sv.Barbare na početku prosinca 1910., kad su seljaci iskopali posudu
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punu srebrnika. Prema Brunšmidovim bilješkama našlo se sveukupno 389 denara i 4
obola, od kojih je on osobno vidio 375 denara i 3 obola, a nije mu uspjelo proučiti 14
denara i 1 obol. Sigurno je da je njihov broj bio puno veći (c.400). Najveći je dio ostave
dospio u ruke samoborskog veleposjednika i industrijalca Ivana Reisera (Samobor,
28.1.1876 - Karlovac, 8.II.1962), od kojega je Muzej 1911. otkupio 248 primjeraka.
Jedan je dio, 25 komada, vraćen Reiseru nakon proučavanja. Neki Kiseljak je imao još
269 primjeraka denara, poznati hrvatski povjesničar Rudolf Horvat (Koprivnica, 1873
- Zagreb, 1947) 103 denara, od kojih je 11 otkupljeno 1911, zatim tadašnji muzejski
kustos Dr.Viktor Hoffiller (Vinkovci, 1877 - Zagreb, 1954) tri denara i tri obola, te
arhitekt Martin Pilar (Brod na Savi, 1861- Zagreb, 1942) jedan denar. K tomu je Muzej
šest primjeraka otkupio i od Ferdinanda Plevka iz Samobora 1911.
Brunšmid je proučio 367 denara i tri obola te sastavio detaljan popis za 248
primjeraka; izvršio je sistematizaciju, mjerenja i precizne metrološke proračune, saču-
vane u muzejskomu arhivu, koje sve smatramo toliko važnima da ih objavljujemo i
izvan kataloškoga dijela (267 primjeraka novca) obrađena računarnim programom NU-
MIZ.
Prema Brunšmidovim bilješkama, koje je sastavio u nakani da ostavu i objavi, a
do toga na veliku štetu hrvatske numizmatičke znanosti nikada nije došlo, nalaz je
sadržavao sedamdeset vrsta i podvrsta denara i obola. Na ovome su mjestu Brunšmidovi
redni brojevi zadržani (arapski brojevi), samo je redoslijed sigli preuzet iz Rengjeova
korpusa (rimski brojevi), te je očito da se njihove sistematizacije malo razlikuju. Sastav
blaga iz Ruda bio bi slijedeći:
A. - Bela IV. (1235-1270); herceg Koloman (1235-41) i herceg i ban Dionizije
(1242-45):
I. - o - o; gore na okomitoj hasti križa kružić s točkom; 1. zvijezda, d. polumjesec
s kružićem s točkom; iz križišta izrastaju dva kružića s točkom (Rengjeo 66/70):
I. +MONE(u abr.)TA REGIS P(pro) SCLAV(u abr.)ONIA (0.84g);
B. - Bela IV. (1235-1270); herceg Stjepan (1246-1247) i ban Stjepan Gutkeled
(1248-1260):
II. - (ljiljan) - (ljiljan); gore 1. zvijezda, d. polumjesec s kružićem s točkom; iz
križišta izrastaju dva pupoljka (Rengjeo 82/96):
3b. +MOnETA:. REGIS P(ro) S+SCLAV(u abr.)+OnI:.A (0.84g)
3c. +MOnETA:. DVCIS P(ro) S+CLAV(u abr.)+OnI:.A (O.98g)
///. - (ljiljan) - (ljiljan); obol: gore 1. zvijezda, d. polumjesec sa srcolikim listićem;
s gornje vodoravne haste vise srcoliki listići:
3d. REX SCL AV(u abr.)OnIE (0.51g)
C. - Bela IV. (1235-1270); herceg Bela (1260-1269), banovi Roland (1261-1267) i
Henrik Gissingovac (1269-1270)
IV. - h - R; na vrhu okomite haste kružić s točkom; gore d. zvijezda, 1. polumjesec
s kružićem s točkom; iz križišta izrastaju trolisti/ljiljani (Rengjeo 97/107):
4. +MOnETA:. RE+GIS P(ro) S+CLAV(u abr.) + OnI:.A:. (l.OOg)
4a. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (1.13g)
4b. +MOnETA: REG+IS P(ro) SCLAV(u abr.):.OnIA:. (0.78g)
4c. +MOnETA:. REGIS P(ro) S+CLAV(u abr.) + OnIA: (0.90g)
5. +MOnETA:. DVC+(?)IS P(ro) S+CLAV(u abr.)+OnI:.A:.(?) (O.91g)
5a. +MOnETA:. DVCIS P(ro) S+CLAV(u abr.)OnI:.A:. - iz križišta izrastaju
jednostavniji pupoljci/križići (O.85g)
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5b. n(vodoravno)/ljiljan - n(vodoravno)/ljiljan; gore na okomitoj hasti križa kružić;
gore 1. zvijezda, d. polumjesec s kružićem; iz križišta izrastaju križoliki pupoljci (falsum)
+MOnETA DVCImsIIICLAXQVIA (O.82g) kat.br.5, inv.br.E21077
D. - Bela IV. (1235-1270); ban Henrik Gissingovac (1269-1270)
V. - (guska) - (guska); gore na okomitoj hasti kružić s točkom; 1. šestoraka
zvijezda s točkom na sredini, d. polumjesec s kružićem s točkom; iz križišta izrastaju
trolisti (Rengjeo 108/117):
la. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.):.OnI:.A:. (0.86 g)
2. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (prvi A bez vodoravne
haste) (0.93g)
3. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.):OnI:.A:. (1.07g)
VI. - (guska) - (guska); si. kao gore; gore na kraju okomite haste kružić; iz križišta
izrastaju križići:
3a. +IIOnETA PEGS + SCIAAOnIA (falsum, 0.80 g)
E. - Stjepan V. (1270-1272); ban Joakim Pectari(1270-1272) :
VII. - S - R; gore na kraju okomite haste kružić s točkom; gore 1. zvijezda, d.
polumjesec; iz križišta izrastaju pupoljci:
6. +MOnETA REGS P SCTAVOnI.A (falsum; 0.82g)
VIII.- S - R; 1. zvijezda s točkom; d. polumjesec s kružićem s točkom; iz križišta
izrastaju ljiljani (Rengjeo 118/143):
7. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (2 komada; 2.50g)
8. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (1.87g)
9. +MOnETA REGIS P SCLAV(u abr.)OnIA (0.76g)
IX. - S - R; slično kao gore; polumjesec s punim kružićem; iz križišta izrastaju
ljiljani:
10. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.87g)
11. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (0.88g)
12. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)ONIA (O.81g)
X. - S - R (cirkumfleksi polukružni); slično kao gore; polumjesec s kružićem; iz
križišta izlaze križići; falsum:
13. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
(0.78g)
XI. - R(naopako) - S(vodoravno); slično kao gore:
14. +MOBAOARISAEA+VACACA. (falsum, 0.81g)
XII. - S - R; slično kao gore; polumjesec s križićm; 1. i d. križišta kosi ljiljani:
15. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (4 komada, sveukupno
3.77g)
XIII. - S - R; slično kao gore; iz križišta izrastaju ljiljani:
16. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(uabr.)OnI:.A:. (2komada: 1.00i0.80g)
17. +MOnETA REGIS P(ro) SVLAV(u abr.)OnIA (0.90G)
XIV. - S - R; slično kao gore; polumjesec s trolistom, iz križišta izrastaju pupoljci:
18. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (48 komada: sveukupno
9.78g, od toga je 5 primjeraka vraćeno I.Reiseru)
18a. +MOnETA:. REGIS P(ro) SLAV(u abr.)On:.A:. (0.87g)
19. +MnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (O.77g)
20. +MOnETA:. REGIS P(ro) S.CLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.79g)
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21. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (7 komada, sveukupno
5.95g; Reiseru vraćen jedan primjerak)
22. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (10 komada, sveukupno
8.28g; Reiseru vraćen jedan primjerak)
23. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (9 komada, svekupno
8.14g; Reiseru vraćena dva primjerka)
24. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (2 komada; 1.79g)
25. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (16 komada, 13.83g)
XV. - S - R; slično kao gore; polumjesec s ljiljanom; iz križišta izrastaju krstoliki
cvjetovi:
26. +MOnET:.A:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.85g)
27. +MOnETA:. REGIS P(ro) S:.CLAV(u abr.):.OnI:.A:. (4 komada, sveu-
kupno 3.67g)
28. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.):.OnI:.A:. (A bez vodoravne
haste. 0.76g)
29. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI(ljiljan)A:. (5 komada; 5.20g)
30. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr,)OnIA (8 komada; 6.98g; 1 komad
vraćen Reiseru)
31. +MOnETA:. RE:.GIS P(ro) S:.CLAV(u abr.):.ONEA (2 komada, 1.92g)
32. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)ONIA:. (0.83g)
XVI. - S - R; slično kao gore; iz križišta izrastaju cvjetovi slični ljiljanu:
33. +:.M:.On:.E:.TA:. R:.E:.G:./:.I:./:.S P(ro):. S:./:.C:.L :./:./:.AV(u
abr.):.O:.n:.I:.A (l.OOg)
34. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.):.OnI:.A:. (0.98g)
35. +MOnETA:. REGIS P(ro) S+CLAV(u abr.)(ljiljan)ONI:.A:. (2 komada,
2.04 g)
36. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (2 komada, 1.73 g)
37. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.):.OnIA:. (0.75g)
38. +MOnETA:. IRGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.90g)
39. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.96g)
40. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (4 komada, 3.89g)
41. +MnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste. 0.81g)
42. +mOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (l.lOg)
42a. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (0.99g)
42b. +MOnETA REGIS P SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste, 1.68g)
42c. +MOnETA REUIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnA (A bez vodoravne haste,
suvremeni falsum; 0.73g)
XVII. - S - R (naopako); slično kao gore
42d. +IIOnETA nEGS + SCLAVOnIA (falsum; 0.48g)
XVIII. - S - R; slično kao gore; 1. i d. križišta trolisni cvijetovi na peteljkama:
43. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (5 komada, 4.35g)
44. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A (l.OOg)
45. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (4 komada, 3.55g)
46. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (0.94g)
47. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste.
O.97g)
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48. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.) + OnIA (2 kom. 1.90g)
48a. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (0.85g)
48b. +mOnEtA:. REGIS P(ro) S+CLAV(u abr.)+OnIA (zadnji A bez vodo-
ravne haste. 0.83g)
XIX. - S - R; slično kao gore; polumjesec s trolistom; iz križišta izrastaju križasti
cvijetovi; iza glava po jedna točka:
49. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (4 kom. 2.93g)
50. +MOnETA:. EGIS P(ro) SCLAAV(u abr.)OnI:.A:. (prvi A bez vodoravne
haste. 1.03g)
XX. - S - R; slično kao gore; iza 1. glave točka:
51. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. 2 kom. 1.67 g)
XXI. - S - R ; slično kao gore; polumjesec s ljiljanom; iza glava točka:
52. +MOnETA:./:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnI:.A:. (0.94g)
53. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (0.77g)
54. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (2 kom. 1.67g)
55. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (3 kom. 2.98g)
56. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA:. (0.74g)
57. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (0.76g)
XXII. - S - R; slično kao gore; iza d. glave v:
58. +MOnETA:. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (2 kom. 1.57g)
XXIII. - R - S; slično kao gore; iz križišta izrastaju ljiljani:
58a. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste.
0.95g)
XXIV. - S - R; iznad kune križ, ispod rozeta; gore d. zvijezda, 1. polumjesec s
trolisnim cvijetom; iz križišta izrastaju dva cvijeta:
59. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste. 4
kom. 3.75g)
F. - Ladislav IV. (1272-1290); nekolicina banova i protubanova:
XXV. - R - L; gore i dolje rozeta; A bez vodoravne haste; gore 1. zvijezda; d.
polumjesec sa cvijetom; iz križišta izrastaju križasti cvijetovi:
66. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (2 kom.: 0.94, 0.91g)
XXVI. - R - L; slično kao gore; na okomitoj gredi križa dvije točke; polumjesec
s ljiljanom:
67. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (3 kom., 2.69g)
XXVII. - R- L; slično kao gore; na okomitoj gredi jedna točka na donjem križištu:
68. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (29 kom., 3 komada vraćena
Reiseru; sveukupna težina 25.35g)
XXVIII. - R - L; slično kao gore; križ bez točaka:
69. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (82 kom.: 27 kom., 23.80g;
21 kom., 18.63g; 32 kom., 27.88g; 1 kom., 0.91g; 1 kom. kod M.Pilara 1.02g; Reiseru
vraćeno 7 kom.)
XXIX. - R - L (bez cirkumfleksa); slično kao gore:
70. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (2 kom., 1.86g)
G. - Ladislav IV. (1272-1290); ban Stjepan Babonić(1280-1282):
XXX. - L - R; iznad kune križ, ispod rozeta; gore 1. zvijezda; iz križišta izrastaju
križasti cvjetovi (Rengjeo 177):
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62. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste; 18
kom., sveukuno 16.33g)
63. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (2 kom., 1.89g)
XXXI. - L(naopako) - R; slično kao gore; iz križišta izrastaju ljiljani; iza d. glave
piknja (Rengjeo si. 178):
64. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste; 3.
kom., 2.64g)
XXXII. - L(naopako) - R; slično kao gore; iza glava trolist (Rengjeo 180 dif.):
65. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste; 6
kom., 5.67g)
XXXIII. - S - L; iznad kune križ, dolje rozeta; A bez vodoravne haste; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; iz križišta izrastaju križasti cvijetovi; (Rengjeo 181):
60. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (13 kom., sveukupno 11.57g)
61. +MOnETA REGIS P(ro) SC.LAV(u abr.)OnIA (1.02g)
61a. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (zadnji A bez vodoravne
haste; 2 kom., 2.11g)
Brunšmid je svaki pojedini primjerak pomno izvagao na staroj muzejskoj vagi, no
moramo priznati da je elektronska vaga danas ipak nešto preciznija, te da kod nekih
mjerenja postoje sitne razlike od nekoliko centigrama, koje opet katkada onemogućuju
identifikaciju nekih srebrnika. Budući da je Brunšmid imao u rukama daleko veći broj
primjeraka novca iz Ruda, nego što s njima danas možemo raspolagati, ističemo važnost
njegovih zabilješki. Od 367 denara (bez falsifikata) srednja težina je iznosila 0.88g, a
od 3 obola 0.46g, patvoreni su pak denari (8 primjeraka) prosječno težili 0.75g. Poslije
je dodao proračune s naknadno dodatim težinama, a na temelju podataka daje u nalazu
bilo 389 denara i 4 obola, koji bi skupa težili oko 331.67g (324.30 + 5.99 + 1.38g), od
kojih nije mogao vidjeti 14 denara i jedan obol (vjerojatno 12.32 + 0.46 =12.78g).
Kako se u trinaestome stoljeću novac vagao, Brunšmid nam daje i svoje proračune
za naše raznolike i slikovite srednjovjekovne težinske mjere. Količinski bi dakle ostava
težila 78 pondusa (po 5 denara) + I denar; odnosno deset penza (po 40 denara) - 9
denara, ili 2 slavonske marke (po 200 denara) - 9 denara, ili 5 zlatnih forinti (po 70
denara) + 41 denar ili po 72 denara + 31 denar; odnosno 20 libri (po 20 denara) - 9
denara; odnosno 1 budimska marka (280 denara) + 101 denar; odnosno 78 budimskih
groša (po 5 denara) + 1 groš. Metrološki bi proračuni prema Brunšmidovim rednim
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b) oboli:
1. o-o




Posebnu je pažnju Brunšmid
cjelini bilo osam:
1. -o-o
3a. - (guska) - (guska)
5b. -h-R
6. - S - R (polumjesec prazan;









posvetio suvremenim patvorinama, kojih je u ovoj
(0.75g)




(0.81g; inv.br.21154; kat.br. 156)
0.73g; inv.br.21377; kat.br. 158)
(0.48g; inv.br.21378; kat.br.159)
Kako je već spomenuto, sveukupna težina patvorina iznosila je 5.99g, što znači
da je prosječno patvoreni denar težio 0.75g. Zagrebačka numizmatička zbirka sadrži
još 24 vrlo zanimljiva primjerka falsificiranih banovaca različitih razdoblja, s različitih
nalazišta (neki od njih su subaerati, neki pak od srebra, ali laganiji), pa se može zaključiti
da krivotvorenje nije bila rijetka pojava.
Prema svjedočanstvu isprave od 3.X.1253. kojom kralj Bela IV. potvrđuje Ivanu
taverniku posjed u vukovskoj županiji, koji je ostao iza krivotvoritelja novca Lovre
načelnika u Bešenevu, njegova sina Demetrija te Ivana (...in manifesto crimine fabrica-
tionisfalsae monetae deprehensi...; Kukuljević, Regesta saec. XIII.: 193; Truhelka 1897:
146, br. l ; CD 4: 539, br.469), krivotvoritelje se teško kažnjavalo. Mnogo kasnije
dogodio se sličan slučaj, kad je god. 1363. hrvatski i ugarski kralj Ludovik darovao
Sjepanu, zagrebačkom biskupu, posjede Andrije i Ivana de Ebergouch iz Sopronske
županije u Ugarskoj, koje je kralj zaplijenio zbog zločina javnog nasilja i zbog krivotvo-
renja novca: ...quod quia Andreas et Johannes de Ebergouch comitatus Supromiensis
inpublicis latrociniis, nec non infalsis monetarum fabricacionibus, per quorum nepharios
processus regnicole nostri multipliciter disturbantur, sunt reprehensi, ut nobis fidedignis
relacionibus constitit euidenter, resque et bona per ipsos in spolio recepta, ac instrumenta
fabrilia ad cudendum dictas falsas monetas apta in domibus erum reperta...; CD 13:
303, br.225,; 485, br.353). Neki kovač novca Stjepan iz Vukovara bio je, uz neke druge,
optužen kao javni kradljivac god.1390.: ...Stephanum cusorem monetarum...in publice
fures proscripti extitissent... (CD 17/1981: 321, br.232). Mnogo godina kasnije je u
Zagrebu kod postolara Ivana otkriven patvoreni novac (god. 1459: Item pro moneta
falsa apud Johannem sutorem reperta, eidem per alium data, ipse juramentum mettercius
feria tercia deponere habebit, quod ipse nonfuit conscius ipsius monete false et nec socius
ad eandem.; MHCZ 7/1902: 182, 184).
Uz pojavu krivotvorenja imademo i često obrezivanje novca. Godine 1423. se u
zagrebačkim sudskim spisima spominje da je zlatar Klement, sin Ambrozov osumnjičen
da je obrezivao kraljevski novac (Item quia Clemens aurifaber filius Ambrosii in causa
suspiciosa circumcisionis denariorum regalium...; MHCZ 6/1900: 124). Dana 24. svibnja
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1465. optužen je i osuđen u Zagrebu štitonoša Juraj jer je obrezivao mletačke groše:
Item causam Georgii scutipharis racione circumcisionis monete grossorum Venetorum
apud ipsum reperte, jurati adjudicarunt, quia capiti eius ad peticionem Augustini capitanei
est misericordia facta, ideo ipse jurare tenebitur terciusmet in ara sancte Crucis feria sexta
proxime ventura, quod ipse ipsam monetam non circumcidit hic in dicta civitate nisi in
Ostrosecz cum quibusdam consociis suis. (MHCZ 7/1902: 270). Slično su dvije godine
kasnije činili Nijemac Jorg iz Halleina kod Salzburga i drugovi, uz to što su krivotvorili
srebro i kovali krive florene: Item quidam Jurgh Teutonicus de Halyn prope Salczpur-
gam, dixit et fassus est in martirio et eciam in consistorio coram tota communitate dicte
civitatis, quod fabricavit falsum argentum cum salvitro, et cum Cristoforo sellatore circum-
cisit monetam et grossos, et eciam dixit quod cusit falsos florenos tam hungaricales quam
veneciales, et dixit, šibi serius in falsificatione et cusione florenorum et peccuniarum
aliarum quemdam Hans de Zamabor et quemdam Osualdum pellificem de Syhymbergh,
qui Jurgh per juratos dicte civitatis propter sua demerita est adjudicatus supplicio seu
incendio ignis in loco solito dicte civitatis; et eciam dixit šibi socium Jacobum freniparem
apud Doymum comitem de Slun et cum Hans in Samobor. (MHCS 7/1902: 316)
U sastavu zagrebačke numizmatičke zbirke čuva se 267 primjeraka srebrnika iz
Ruda koji su možda ujedno i najljepši i najbolje sačuvani primjerci sustavne zbirke
slavonskih denara. Iz vladanja Bele IV. (11 primjeraka) zastupljeni su kovovi hercega
Kolomana, hercega i bana Dionizija (3 komada), hercega Stjepana i bana Stjepana od
Gutkeleda (2 komada), hercega Bele i banova Rolanda i Henrika (3 komada), Henrika
Gisingovca (3 komada). Kratka je vladavina kralja Stjepana V. i banovanja Joakima
Pektarija zastupljena sa 147 banovaca, a Ladislava IV. sa 105 primjerka - od toga iz
doba nekolicine banova i protubanova 71, a iz doba banovanja Stjepana Babonića 34
komada novca.
Do sada je najbolji izvještaj o stanju ove ostave objavio Metcalf (1965: 154, tablica
11), sa shematskim prikazima naličja i raznih sigli, s inventarskim brojevima, a na osnovi
muzejskih inventara. Prema njemu ostava sadrži 37 varijanata. Vrijeme zakopavanja
blaga bi prema Metcalfu bilo između 1270 i 1280.
4 - SOKOLOVACI SZOKOLOVACI SOKOLOVATI (Banat, nekada u ugarskoj gro-
foviji/županiji Brasso, danas u Rumunjskoj, 1909; Tabla 10, B)
Ovaj je važni nalaz (NK, 21-22/1922-23: 30; Schulek 1922; Szekely 1979: 100,
111; 131-147; 149) do kojega je došlo u banatskome Sokolovcu, kod tzv. Fehertemplom
(Bijela Crkva), sadržavao ugarske, hrvatske i austrijske kovove. Od 734 dolOOO srebr-
nika 659 (89,8%) primjeraka pripadalo je Ugarskoj iz doba Karla I. Roberta (1301-1342)
i njegova sina Ludovika I. Velikog (1342-1380) (postoji opis 253 komada, NK 21-22/
1922-23: 30; daljnji kovovi Karla Roberta obrađeni su kod Schuleka), a 71 (9,7%)
pripada Slavoniji, daleko starijem vladanju kralja Ladislava IV.(1272-1290), sa siglama
R-L (Rengjeo 154/167). Jedan je primjerak imao sigle o-o, i vjerojatno pripada kovovima
bana Nikole (1322-1325). Istomu vladanju pripada i 25 komada s istim siglama (R-L),
ali s natpisom +MONETA REGIS P VNGARIA (Rengjeo 184; Szekely 1979: 100).
Među srebrnicima su se nalazila još i četiri bečka pfeniga (0.5%).
Od sokolovačkoga se nalaza u zagrebačkoj zbirci čuva sedam primjeraka banovaca,
koje je 1910. otkupio J.Brunšmid od nama nepoznate osobe.
5 - MITROVICA (Srijemska Mitrovica, Srbija, oko 1902; Tabla 10,C)
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Od devet primjeraka slavonskih srebrnika iskopanih u Mitrovici koje je Brunšmid
uvrstio u sustavnu zbirku, sedam je 1902. prodao zlatar Gjuro Griesbach. Pregledavajući
zagrebačke inventare Metcalf je pretpostavio da je riječ o dijelu nekoga blaga (Metcalf
1965: 144, 149, 155, 159; Mirnik 1981: 102, br.438; 1982: 17, br.19). Od ostala dva
primjerka iz Mitrovice jedan je rijetki bagatin Andrije III. (Rengjeo 207, inv.br.21613)
kupljen od Mladena Vukašinovića, a drugi je denar Karla I, odnosno Stjepana IV.Ba-
bonića (1310-1316) (inv. br. 21547 poklonio Dr.Franjo Rački, župnik u Mitrovici 1913.).
Pretpostavljena bi ostava imala dosta zanimljiv dijapazon, od Bele IV. do Ladi-
slava IV./ Stjepana Babonića (1280-1282) - jedan denar Bele IV, tri Joakima Pectarija
te tri Ladislava IV.
6 - KALATA (Prijedor, Bosna i Hercegovina, 19.IV. 1928; Tabla U,A)
Prema sačuvanim podacima moglo bi se povjerovati da je u slučaju ostave iz
Kalate riječ o ostavi koja je čitava stigla do Muzeja (Klemenc 1936: 128, br.19). Ostavu
je iskopao seljak Ivan Simčišen u svom vrtu. Posredstvom Mihajla Kostjuka, upravitelja
grkokatoličke župe u Kozarcu 28 primjeraka banovaca Stjepana IV. (1310-1316; 13
komada) i Ivana Babonića (1316-1322; 15 komada) prispjelo je otkupom u zagrebački
Arheološki muzej. Inventirao ih je J.Klemenc i držao daje blago zakopano oko 1318.
7 - HRVATSKA!SLAVONIJA (prije 1894); Table 11,B-12,A)
Godine 1894. za numizmatičku zbirku zagrebački kanonik Konrad Šnap (23. XI.
1825 - 5. III. 1897), a arhiđakon vrbovečki, poklonio je devet slavonskih srebrnika
bana Nikole (1322-1325) iz nekoga nama nepoznatoga slavonskoga našašća (Mirnik
1982: 16, br.l).
8 - POLJANČANI (Bjelovar, Hrvatska, 1899; Table 12,B-15,A)
Drugi po veličini u zagrebačkoj zbirci sačuvani skupni nahođaj slavonskih bano-
vaca (114 primjeraka od više od 210, za koliko se sigurno zna da ih je bilo) jest onaj
do kojega je došlo u Poljančanima godine 1899. (Metcalf 1965: 149, 515, 155-156;
Szekely 1979: 6, 103, 141-147 br.16; Mirnik 1981: 101, br.424; 1982: 17,br.34). O
uvjetima nalaza ne znamo ništa, ali se u muzejskom arhivu čuva vrlo detaljan Brunšmi-
dov popis svih tipova i vrsta/podvrsta banovaca s njihovim legendama u prijepisu te
preciznim crtežima sheme reversa, ali bez njihove količine i težina. Dio nalaza - 17
primjeraka - otkupljen je od Karla Nubera 1914. (cijene pojedinih primjeraka kretale
su se od 1.50 do 6 kruna), Oskara Frimla iz Osijeka (1 komad) 1912., a tri je primjerka
Muzeju poklonio Eduard Šmit, kotarski predstojnik iz Krapine 1901. Prema D.M.Met-
calfu šest se komada čuvalo u zbirci u Pakracu (1965: 155), od toga dva Bele IV, jedan
Ladislava IV. te jedan Andrije III.
U muzejskom je arhivu sačuvano i jedno pismo Viktora Hoffillera upućeno banu
Savske banovine (br. 675 od 8.X.1936), iz kojega se vidi da je veći dio ostave odmah
bio otkupio Karlo Nuber iz Osijeka, koji je srebrnike klasificirao i zagrebačkomu Muzeju
ponudio za neku nerazborito visoku svotu. Devet mjeseci nakon Nuberove smrti u
Rumunjskoj, Hoffiller nastavlja, njegov sin George Washington Nuber u stanu svoga
oca u Osijeku pronašao je 96 komada banovaca, koji bi po izgledu mogli pripadati
navedenoj ostavi. G.W. Nuber je Muzeju spomenute srebrnike ponudio za relativno
povoljnu svotu od 2000 din. - državna dotacija je tada iznosila manje od 5000 din.
četvrtgodišnje, a pripomoć Savske banovine 3000 din. polugodišnje, ali se taj novac
mogao trošiti samo za unaprijed određene nabavke - pa ravnatelj Hoffiller moli bana
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za taj novac. Banovinska pripomoć od 2000 din. dostavljena je 18.XI. 1936. (spis br.778;
računovodstvu kr.banske uprave Savske banovine br.55089), ali, kako se čini, do otkupa
nažalost nije došlo.
Prema Brunšmidovim bilješkama u blagu iz Poljančana bila je 101 vrsta odnosno
podvrsta denara i poludenara. Od varijanata denara dao je sljedeće opise:
A. Stjepan V. (1272-1290); ban Joakim Pectari (1270-1272):
I. - S - R; u polumjesecu ljiljan; iz križišta izrastaju ljiljani:
1. +MOnETA:. REGIS P(ro) S:.CLAV(u abr.):.OnI:.A:.
2. +MnETA(sic!) REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
B. Ladislav IV. (1272-1290); nekolicina banova i protubanova:
II. - R - L; u polumjesecu ljiljan; iz križišta izrastaju ljiljani (Rengjeo 154):
1. +MOnETA. REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
III. - R - L; polumjesec prazan; iz križišta izrastaju ljiljani:
1. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
(Truhelka 1,1)
2. +MOnETA hEGIS P(ro) SCLAV(u abr.)ONIA (A bez vodoravne haste)
(Truhelka 1,1)
IV. - R - L; polumjesec prazan; 1. od križišta R, d. ljiljan:
1-4. +MOnETA hEGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
(Truhelka 1,13; Rengjeo 160 si.)
V. - R - L; polumjesec prazan; 1. od križišta R, d. ljiljan; iza glava kružić:
1-4. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
(Truhelka 1,14)
VI. - L - B; u polumjesecu ljiljan; krizište bez ljiljana:
1. +MOnETA REGIS P(ro) SLAV(u abr.)OnIA (a bez vodoravne haste)
C. Andrija 111.(1290-1301); nekolicina banova:
VII. - R - A; polumjesec prazan; iz križišta izrastaju ljiljani; iza glava kružić:
1. -MOnETA REGIS P(ro) SCLA.V(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
2. +MOnETA REG.IS P(ro) SCLAV (u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
3. +MOnETA R(ljiljan)EGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (ljiljan) (A bez vodo-
ravne haste)
VIII. - R - A; polumjesec prazan; iz križišta izrastaju ljiljani; trolist d. na vodorav-
noj gredi; iza glava kružić:
1. +MOn.ETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
2. +.M.O.n:.E:T.A.R:.E.G.I.SP(ro).S:C.L.AV(uabr.)OnIA (A bez vodoravne
haste)
IX. - R - A; polumjesec prazan; 1. i d. križišta pupoljak; iza glava kružić:
1-3. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (A bez vodoravne haste)
X. - R - A; polumjesec prazan; 1. od križišta R, d. ljiljan; iza glava kružić:
1. +MOnETA REGIS P(ro) SCLAV(u abr.)OnIA (a bez vodoravne haste).
Oboli su opisani na sljedeći način:
D. Stjepan V. (1270-1272), ban Stjepan Pectari (1270-1272) (?):
I. - s - s (naopako); polumjesec prazan; 1. i d. križišta kružić (Rengjeo 153 si.):
1-2. RE+ SCL - AOnI E (A bez vodoravne haste)
3-4. RE+ SCL AOnllE (A bez vodoravne haste)
E. Karlo I.Robert (1301-1342); ban Nikola (1322-1325):
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II. - o - o (s točkom); u polumjesecu kružić s točkom; iz križišta izrastaju kružići:
1. BBX SCL - AVOIIIE
2. REX S(naopako)C(naopako)L - IN(naopako)CLR
3. RF(naopako)X SCL - AONI -F
III. - o - o (s točkom); polumjesec prazan; 1. i d. križišta kružić s točkom:
1. REX SCL - AV(u abr.)OnI - F
IV. - o - o (bez točke) ; polumjesec prazan; 1. i d. križišta kružići:
1-48. REX SCL AOnI A (više varijanata; A naopako; sveukupno 58 primjeraka)
V. - o - o (bez točke); polumjesec 1., prazan; d. zvijezda; 1. i d. križišta kružić:
1. REX SCLI(sicl) - AOnIE (nad polumjececom mala piknja; A bez vodoravne
haste)
2. .R.E.X.S.C.L - .A.On/../.E. (A bez vodoravne haste)
3. RE+ SCL - AV(u abr.)OnIE (A bez vodoravne haste)
VI. - ols - o; polumjesec prazan; 1. i d. križišta kružić:
1-3. REX SCL - AOnIE (A bez vodoravne haste)
4-6. ER+ SCL - AOnIE (A bez vodoravne haste)
VII. - o - o (?, nejasno); polumjesec prazan; 1. i d. križišta kružić:
1-2. REX SCL - AV(u abr:)OnIE.
Pri obradbi ovoga blaga valja osobito istaknuti da oboli sa siglama s-s (z-z)
(kat.br.4-9), koje je Rengjeo smjestio u vrijeme Stjepana V.(1270-1272), odnosno bana
Joakima Pectarija (br.153), najvjerojatnije pripadaju anžuvinskom, a ne arpadovskom
vremenu. Njihova faktura u velikoj mjeri potsjeća na poludenare bana Nikole (1322-
1325), te nije isključeno da ih je dao kovati ban Stjepan IV. Babonić (1310-1316). Što
se pak tiče obola sa siglama o-o (Rengjeo 72-76), i s njima bi valjalo učiniti isto kao
što je to već Rengjeo učinio s denarima s istom siglom (Rengjeo 1958), t.j. reatribuirati.
Naime ni oni se zbog svoje površnosti izradbe i nepravilnosti u natpisu nikako ne bi
mogli datirati u doba vladanja Bele IV, nego u potonje, za vladanja Karla I. Roberta,
odnosno bana Nikole. Novac Bele IV. i njegovih slavonskih banova iskovan je s puno
preciznije i pravilnije rezanim kalupima, u dubljem reljefu.
Ostavu iz Poljančana je prema Brunšmidovim unosima u inventar, objavio i Met-
calf (1965: 155-6). On u tome skupnom nalazu registrira 27 varijanti banovaca, odnosno
obola.
Vremenski raspon sačuvanoga materijala seže od Bele IV. do Karla I.Roberta, s
preskocima od 1245. do 1270. i 1302. do 1322., a manjak primjeraka iz tih razdoblja
mogao bi se objasniti time da ih je prethodno bio izlučio K. Nuber. Pola zagrebačkih
primjeraka su denari, a polovica oboli. Jedan primjerak iskovan je za Bele IV.(0,89%),
osam za Stjepana V. (7,03%), 18 za Ladislava IV.(15,80%), 19 za Andrije III. (16,70%)
te 67 za bana Nikole (58,75%).
9 - ZGRUTI (Pitomaca, Đurđevac, Hrvatska, 1943)
(Rengjeo 1955; 1958; 1959: 29-30; Metcalf 1965: 149, 160; Dukat-Mirnik 1978:
30, br.139; Szekely 1979: 141-147, br.17; Mirnik 1981: br.555; Tesori Nazionali 1993:
213, br.310; Arte e cultura 1993: 213, br.310; Arheološki muzejl993: 213, br.310).
Detaljnu obradu i objavu ovog značajnog blaga ostaviti ćemo za drugu priliku.
10 - BIHAĆ (Bosna i Hercegovina, 1933; Table 15,B-16,A)
Ostaci ostave iz Bihaća (Mirnik 1981: 105, br.453; 1982: 17 br.37; 1993) su, kao
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i oni iz Batine, otkupljeni 1936. sa zbirkom banovaca od već spomenute Margite
Wimenthal iz Zagreba. Prema priloženim ceduljicama 32 primjerka banovaca potječu
iz Bihaća: 11 primjeraka je iskovano za banovanja Stjepana IV. Babonića (1310-1316),
10 za Ivana Babonića (1316-1322) te dva (a ne četiri, jer se ponovnom provjerom nakon
prve objave, cf. NV, 3511993,46: 56-61, ustanovilo da dva primjerka najvjerojatnije ne
pripadaju navedenoj ostavi) za bana Mikca (1325-1343). Denari bana Mikca spomenuti
su u jednoj ispravi iz godine 1346., kojom pred Zagrebačkim kaptolom Martin i Duka
od plemena Junk svoj posjed Nizzonvn prodaju Ivanu sinu Ivana Jurkova za ...marcas
viginti octo monete domini Mykch bani... (CD 11/1913: 297, br.221). Na isti se način
u istom dokumentu specificiraju i banovci Nikole Banića/Banffvja (1343-1346): ...nunc
autem dixerunt se habuisse ab eodem magistro Iohanne marcas triginta monete domini
Nicolai bani pro quibus auidem quinquaginta octo marcis eandem porcionem totalem
quasi inseparabilem a suis porcionibus terre...
11 - BRDARI (Prijedor, Bosna i Hercegovina, prije 1897; Tabla 16B)
Blago iz Brdara - lonac s 1198 komada srebrnika - skriveno prije sredine 14.st.,
koje je iskopao neki pastir, raspršeno je, ali je ipak najveći dio novca dospio u Zemaljski
muzej u Sarajevu, nešto u Budimpeštu, a svega dva banovca u Zagreb. Najbolju sliku
o toj važnoj ostavi anžuvinskoga doba daje nam Truhelka (1897: 29, 54, 65-66,100, 104,
106, 110-124, 127-133), spominje je i Nuber (1897: 174; 1899: 472), a njome su se
pozabavili i drugi autori (Metcalf 1965: 215; Szekely 1979: 111, 141-147, br.18; Mirnik
1981: 105, br.458; 1982: 17, br.26).
Stariji dio ostave potječe iz doba vladavine Stjepana V, odnosno banovanja Joa-
kima Pectarija (1270-1272), nešto je iskovano za Andrije III. (0.3%), a najveći dio
pripada kraljevanju Karla 1.(97,6%). Zastupljeni su banovi Stjepan IV. (1310-1316) i
Ivan (1316-1322) Babonići i Mikac Mihaljević (Mikch-ban) (1325-1343). Dva zagrebačka
primjerka pripadaju posljednjemu.
12 - METLIKA (Novo Mesto, Slovenija, 1889; Tabla 16, C)
K.Nuber (1897: 175-6; 1899: 472-3) i Ć.Truhelka (1897: 66-67) daju nam popis
dijela skupnoga nalaza srebrnoga novca iz Metlike (njem. Modling) iz godine 1889:
Austrija: Bečki pfenizi 14.st. (3)
Tirol: Meinhard I. ili II. (5)
Hrvatska: Karlo I.; Mikac Mihaljević (1325-43) 174 komada (4.10%):
Italija, 1091 komada (82,5%):
Aquileja: Lodovico Della Torre (1359-1365) (2)
Padova: Jacopo II. da Carrara (135-55) (33)
Mleci: 1056 komada
Francesco Dandolo (1329-1339) (4)
Andrea Dandolo (1334-1354) (39)
Giovanni Gradenigo (1356-1361) (22)
Giovanni Dolfin (1356-1361) (66)
Lorenzo Celsi (1365-1368) (34)
Marco Corner (1365-68) (20)
Andrea Contarini (1368-1382) (871)
Ugarska: Ludovik 1.(1342-1382), denari (54 komada - 4,10%);
ukupno 1327 primjeraka novca.
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Od spomenutih banovaca samo su četiri, svi s posve degeneriranim natpisom,
sačuvana u zagrebačkoj zbirci. Jednoga je sa svojom cjelokupnom zbirkom 1899. daro-
vao Brunšmid, a ostali su poklon K.Nubera.
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ZUSAMMENFASSUNG
MUNZFUNDE SLAWONISCHER BANALDENARE IN DER NUMISMATI-
SCHEN SAMMLUNG DES ARCHAOLOGISCHEN MUSEUMS IN ZAGREB
Die numismatische Sammlung des Archaologischen Museums in Zagreb enthalt
mehr oder weniger erhaltene Teile von zwolf Hortfunden, in denen sich die sog.
slawonischen Banaldenare, die schonsten kroatischen Silbermiizen des Mittelalters, in
einem hoheren oder niedrigeren Prozent vorfanden. Diese kleinen Silberlinge aus dem
13. und 14. Jh. sind keine Nachbildungen und ihre sehr prazise Pragungsvveise und
feines Silber weisen etliche Parallelen nur in der bohmischen mittelalterlichen Numisma-
tik auf. Erst mit dem Beginn der Anjou-Ara in Slawonien vverden die Prageeisen
oberflachlich geschnitten, obwohl der Typus bis zum Ende der Banaldenarpragung
unter Ludwig dem Grossen immer derselbe geblieben ist. Die Vorderseite tragt die
Inschrift MONETA REGIS (Belae REGIS, DVCIS) P(RO) SCLAVONIA, wahrend
im Felde ein Marder (das slawonische Wappentier) zwischen zwei Rosetten, Sternen
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usw., nach links oder manchmal nach rechts laufend, abgebildet ist. Am Revers ist ein
patriarchales Kreuz zu sehen, oben links und rechts befinden sich je ein Stern und eine
Mondsichel (mit Punkten, Lilien usw.), ebenfalls Bestandteile des slawonischen Wap-
pens, wahrendessen sich unten zwei gekronte Haupter, links das des Konigs und rechts
das der Konigin befinden. Links und rechts vom langeren Kreuzarm stehen Zeichen
oder Buchstaben, die uns die Einteilung und Datierung der Banaldenare nach ungarisch-
kroatischen/slawonischen Konigen, Herzogen und Banen ermoglichen. Die Pragungszeit
der Banaldenare beginnt mit dem Aufschvvung des Landes nach der blutigen barbari-
schen Mongoleninvasion im Jahre 1242, und endet, wie schon gesagt, wahrend der
Regierung Ludwigs I. von Anjou. Die Miinzstatte befand sich zuerst in Pakrac, und
wurde 1260 nach Zagreb verlegt.
Slawonische Banaldenare waren ein beliebtes Zahlungsmittel, nicht nur im Slawo-
nischen Konigreiche, sondern auch in Ungarn. Einige Exemplare wurden sogar bei den
Ausgrabungen unter der Petersbasilika in Rom gefunden. Nach den Forschungen des
ungarischen Numismatikers Gy.Szekely und des Verfassers dieses Artikels gab es solche
Banaldenare in ungefahr vierzig Miinzfunden aus Bosnien, Kroatien, Rumanien, Ser-
bien, Slovvenien und Ungarn:
a) Hortfunde in den siebziger Jahren des 13. Jh. vergraben:
1 - Bori (Ankenstein, Slowenien), 1891; 2 - Ermihalyfalva (Ungarn); 3 - Szegvar
(Ungarn), um 1933; 4 - Szekasfehervar (Ungarn), um 1940; 5 - Tac (Ungarn); 6 -
Verpelet (Ungarn) um 1942; 7 - Zagreb (Kroatien), 1872.
b) Hortfunde, die gegen Ende des 13. Jh. vergraben wurden:
8 - Balatonfiired (Ungarn), 1965; 9 - Batina (Kroatien), vor 1935; 10 - Borossebes/
Sebis (Rumanien), um 1917; 11 - Dunaszekcso (Ungarn), 1896; 12 - Felsobesyno
(Ungarn), 1895; 13 - Margitszigeth (Budapest, Ungarn), vor 1894; 15 - Moigrad/Zalau
(Rumanien), 1914; 16 - Nemetcsanad/Cenad (Rumanien), 1883; 17 - Pula (Ungarn),
1892; 18 - Rude (Kroatien), 1910; Sombor/Zombor (Wojwodina/Serbien), um 1909; 20
- Somogyacsa (Ungarn), um 1977; 21 - Szerbcsanad/Cenadu Sirbesc (Rumanien), um
1906; 22 - Vaskoh/Vascau (Rumanien), 1917.
c) Miinzfunde aus dem 14. Jh.:
23 - Bihać (Bosnien und Herzegowina), 1933; 24 - Bogudince/ Bogodint (Ruma-
nien), 1870; 25 - Bosnien (Bosnien und Hercegowina), vor 1900 (allem Anschein nach
kein zusammengehorender Hortfund); 26 - Brdari (Bosnien und Herzegowina), vor
1897; 27 - Sog.Doboczky-Fund; 28 - Kroatien/ Slawonien, vor 1894; 29 - Kalata (Bosnien
und Herzegowina), 1928; 30 - Ungarn, unbekannte Fundstatte, um 1878; 31 - Ungarn,
unbekannte Fundstatte, 1883; 32 - Metlika/ Motling (Slowenien), 1889; 33 - Poljančani
(Kroatien), 1899; 34 - Sokolovac/ Szokolovac/ Sokolovati (Rumanien), 1909; 35 - Sze-
sarma/ Sasarm (Rumanien), 1853; 36 - Virštanj/ Wierstein (Slovvenien), 1914; 37 -
Zgruti (Kroatien), 1943.
d) Miinzfunde ohne genauere Angaben, oder mit 1-2 Banaldenaren:
38 - Debrecen (Ungarn); 39 - Dolova (Ungarn), um 1885; 40 - Donji Miholjac
(Kroatien), 1921; 41 - Nyul (Ungarn); 42 - Obad (Rumanien).
Von den oben aufgezahlten Miinzfunden werden zwolf, entweder in einer unan-
sehnlichen Zahl, oder in einem hoheren Prozent erhalten, in Zagreb aufbewahrt. Es
steht fest, dass auch der grosse Teil der iibrigen systematischen Sammlung der slawonis-
chen Banaldenare aus verschiedenen, uns heute nicht mehr bekannten Miinzfunden
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stammt. Aus dem oben angegebenen Verzeichnis reihen wir die folgenden Hortfunde
je nach ihrer Vergrabungszeit nach:
1 - Zagreb (1872); 2 - Batina (vor 1935); 3 - Rude (1910); 4 - Sokolovac (1909);
5 - Mitrovica (um 1902); 6 - Kalata (1928); 7 - Kroatien/Slavvonien (vor 1894); 8 -
Poljančani (1899); 9 - Zgruti (1943); 10 - Bihać (1933); 11 - Brdari (vor 1897), sovvie
12 - Metlika (1889).
1 - Zagreb, 1872
Bei der Errichtung des prachtigen monumentalen Kuković-Hauses in Zagreb nach
den Planen des osterreichisch-kroatischen Baumeisters Johann Plochbergers des Alteren
(Scrrvvarzau, 1812 - Zagreb, 1888) wurden in der Fundamentgrube etliche Banaldenare
geborgen, von denen zwei in der Sammlung aufbewahrt werden.
2 - Batina (Kutina, Kroatien), vor 1935
Im Jahre 1935 kaufte das Zagreber Archaologische Museum von Margita Wimen-
thal eine schone kleinere Sammlung von Banaldenaren. Darin konnte man nach den
beiliegenden Zetteln zwei Miinzfund-Teile aussondern, den aus Batina und den aus
Bihać. Der Fund aus Batina wurde auf dem Acker "Večko polje" ausgegraben. Die
Munzen schienen eine gewisse Zeit im Umlauf gewesen zu sein. Von den erhaltenen
61 Exemplaren wurden 33 wahrend der Regierung Stephans des V. gepragt (mit Siglen
S-R), und weitere 28 Stiick unter Ladislaus IV. (mit Siglen R-L, R-R-L, L-R). Der am
besten erhaltene und jiingste Denar stammt aus den Zeiten des Banus Stephan Babonić
(1280-1282).
3 - Rude (Samobor, Kroatien), 1910
Der schone arpadenzeitliche Schatz von Rude wurde in einem Gefass unweit der
Hl.Barbara-Kirche von Bauern ausgegraben. Nach den Aufzeichnungen von J.Brunšmid
wurden insgesamt 389 Denare und 4 Obole gefunden (es mlissen jedoch viel mehr als
400 gewesen sein), wovon er 375 Denare und 4 Obole in den Handen hatte, wahrend
ihm nicht gegliickt war, 14 Denare und einen Obol zu untersuchen. Ein grosser Teil
des Schatzes kam in die Hande des Samoborer Besitzers und Industriellen Ivan Reiser,
der 248 Stiick an das Museum verkaufte. Ein kleinerer Teil - 25 Exemplare - wurde
I.Reiser nach Bearbeitung zuriickerstattet. Ein gewisser Kiseljak soli weitere 269 Denare
besessen haben, der bekannte kroatische Historiker Rudolf Horvat 103 Denare (11
wurden fiir das Museum abgekauft), der Archaologe Viktor Hoffiller drei Denare und
drei Obole und der Architekt Martin Pilar einen Denar. Sechs Silberlinge wurden von
Ferdinand Plevko aus Samobor erworben. Das Museum besitzt 267 Silberlinge aus
Rude, die als die schonsten und am besten erhaltenen der svstematischen Sammlung
der slawonischen Banaldenare zu betrachten sind.
Elf Silberlinge datieren aus der Regierungszeit Bela IV. Pragungen des Herzogs
Koloman (3 St.), des Herzogs Stephan und des Banus Stephan von Gutkeled (2 St.);
des Herzogs Bela und der Bane Roland und Heinrichs von Giissing (3 St.). Die kurze
Regierungzeit des Konigs Stephans V. und seines Banus Joachim Pectari ist mit 147
Banaldenaren, die des Ladislaus IV. mit 105 Exemplaren vertreten.
Brunšmid hat uns iiber diesen Fund wertvolle Aufzeichnugen hinterlassen, die
auf seine Absicht, den Schatz zu veroffentlichen, hindeuten. Er hat jedeš Stiick sorgfaltig
studiert und gevvogen. Das Durchschnittsgevvicht von 367 Denaren (ohne Falsifikate)
war 0.88g und von den drei Obolen 0.46g, und von den nachgeahmten Denaren (8
Stiick) 0.75g. Brunšmids metrologische Rechnungen sind auch erhalten.
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Die acht zeitgenossischen Falschungen hat Brunšmid besonders bearbeitet. Da es
in der Sammlung des Archaologischen Museums in Zagreb noch weitere 24 Falschungen
slawonischer Banaldenare aus verschiedenen Fundstatten gibt (einige sind Subarate,
die anderen aus Silber, jedoch viel leichter als die rechtmassigen Pragungen), muss man
feststellen, dass die Miinzfalscherei im Mittelalter keine seltene Erscheinung war. In
einem Dokument aus dem Jahr 1253 werden die Besitzungen eines gewissen Laurentius,
der als Falscher ertappt wurde, von dem Konig Bela IV. weitergeschenkt. Anno 1363
schenkte Ludwig I. Stephan dem Bischof von Zagreb die Besitzungen der Andreas und
Johannes von Ebergouch, beide aus dem Odenburger Komitat, weil sie offentliche
Ubeltater und Miinzfalscher waren. Ein gewisser Stephan, Miinzmeister aus Vukovar,
wurde 1390 als Dieb hingerichtet. Noch viel spater (1459) wurden bei dem Zagreber
Schuster Johann falsche Miinzen entdeckt. Jorg aus Hallein hat 1467 zusammen mit
Hans aus Samobor und Oswald aus Žumberak Silber gefalscht und falsche Gulden
hergestellt. Das Urteil war besonders streng: die Verbrennung. Neben der Falscherei
wurde auch die Beschneidung der Miinzen betrieben - so z.B. wurde 1423 in Zagreb
der Goldschmied Klemens, Sohn des Ambrosius verdachtigt, die koniglichen Miinzen,
1465 der Knappe Georg die venetianischen Groschen beschnitten zu haben.
4 - Sokolovac/ Szokolovac/ Sokolovati (Banat, Rumanien), 1911
Der wichtige Hortfund von Sokolovac enthielt ungarische, kroatische und oster-
reichische (4 St.) Pragungen. Von 734 bis 1000 Silberlingen gehorten 659 (89.8%)
Ungarn aus der Zeit des Karls I.Robert und seines Sohnes Ludwig I.: 71 Stiick waren
slawonisch, aus der weit alteren Regierungszeit des Ladislaus IV. (Siglen R-L), ein
Exemplar wurde vermutlich unter dem Banus Nikolaus gepragt (Siglen o-o). In dieselbe
Zeit fallen auch 25 Denare mit denselben Siglen (R-L), aber mit der Inschrift + MO-
NETA REGIS P(ro) VNGARIA. In der Zagreber Sammlung werden sieben Exemplare
aus Sokolovac aufbewahrt.
5 - Mitrovica (Srijemska Mitrovica), um 1902
Von den neun slawonischen Miinzen aus Mitrovica, die das Archaologische Mu-
seum in Zagreb besitzt und die vom Professor Brunšmid in die svstematische Sammlung
eingereiht wurden, wurden sieben im Jahre 1902 vom Goldschmied Gjuro Griesbach
gekauft. Schon D.M. Metcalf hat bei seinem Durchblattern der Inventare geglaubt,
dass es sich um Teile eines Miinzfundes handelt. Solite das der Fali sein, so hatte der
Hortfund einen interesannten Durchschnitt: von Bela IV. bis Ladislaus IV., bzw. Step-
han Babonić.
6 - Kalata (Prijedor, Bosnien und Herzegovvina), 1928
Nach den vorliegenden Angaben konnte man annehmen, dass es sich in diesem
Fali um einen ganzlich erhaltenen Miinzfund handelt. Der Bauer Ivan Šimčišen hat den
Fund in seinem Garten gemacht, und die Miinzen wurden ins Museum von Michael
Kostjuk, dem Verwalter der griechisch-unierten (griechisch-katholischen) Pfarre in Ko-
zarac gebracht. Es waren 28 Silberlinge des Stephan IV. (1310-1316) und Ivan Babonić
(1316-1322). J.Klemenc, vvelcher die Miinzen inventarisierte, war der Meinung, dass
der Schatz um das Jahr 1318 eingegraben worden war.
7 - Kroatien/Slavvonien, vor 1894
Im Jahre 1894 schenkte der Zagreber Domherr Konrad Šnap dem Museum neun
Silberdenare des Banus Nikolaus (1322-1325), welche angeblich aus einem Funde aus
Slawonien stammten.
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8 - Poljančani (Bjelovar, Kroatien), 1899
Der zvveitgrosste in der Zagreber Sammlung erhaltene Miinzfund slawonischer
Banaldenare (114 sichere Fundstiicke von 210 moglichen) ist der aus Poljančani. Die
Fundumstande sind leider unbekannt, es besteht im Museumsarchiv nur ein Heft mit
Aufzeichnungen von J.Brunšmid, worin er Einzelheiten iiber alle Typen und Varianten
(101 Variante bzw. Untervariante der Denare und Halbdenare; nach Metcalf 27 Varian-
ten), sowie iiber alle Umschriften angibt. Es bestehen auch schematische Darstellungen
aller Reversvarianten, aber es sind weder die genaue Anzahl der Miinzen jeder Variante,
noch ihre Gewichte vorhanden. Ein Teil des Fundes wurde von Karl Franz Nuber im
Jahre 1914 erworben (die Preise einer einzelnen Mlinze lagen zwischen 1.50 und 6
Kronen). Ein Stiick kam von Oskar Friml, ebenfalls aus Osijek, und drei weitere
Exemplare schenkte dem Museum Eduard Šmit aus Krapina. Als 1935 Nuber in Ruma-
nien starb, wollte der Museumsdirektor Hoffiller von seinem Sohn die tibrigen 96
Exemplare aus demselben Funde abkaufen, leider kam es aber nicht dazu.
Bei der Bearbeitung des Schatzes aus Poljančani soli auf die Obole mit den Siglen
o-o (Rengjeo 72-76) geachtet werden. Genauso wie es Rengjeo schon mit den Denaren,
auf welchen dieselben Siglen angebracht sind, getan hat, sollten auch die ahnlichen
Obole umatribuiert werden. Ihrer unprazisen Pragungsweise und Umschrift wegen kon-
nten sie keinesfalls wahrend der Regierungszeit des Konigs Bela IV. gepragt worden
sein, weil die Prageeisen fiir die altesten Banaldenare und Obole mit grosster Sorgfalt
und einer besonderen Virtuositaet im tieferen Relief und mit sehr schonen Buchstaben
geschnitten wurden, als unter Karl I.Robert, bzw. Banus Nikolaus.
Der erhaltene Schatzteil umfasst eine Zeitspanne von Bela IV. bis Karl I.Robert,
mit Zasuren zwischen 1245 und 1270 und 1302 bzw. 1322, die man mit der Tatsache
verbindet, dass der Schatz zuerst in die Hande eines versierten Sammlers wie es Nuber
war, kam. Eine Halfte der Exemplare sind Denare, die andere Obole. Eine Miinze
gehort der Regierungzeit des Bela IV. (0.89%), acht der des Stephan V.(7.03%), 18
der von Ladislaus IV.(15.80%), 19 von Andreas 111.(16.70%), und schliesslich 67 des
Banus Nikolaus (58.75%).
9 - Zgruti (Pitomaca, Đurđevac, Kroatien), 1943
Einer der wichtigsten Schatzfunde slavvonischer Banaldenare, und Obole des Ba-
nus Nikolaus (1322-1325) und wertvoller Silberschmuck aus dem 13. Jh. ist zweifellos
der aus Zgruti. Da der Schmuck schon veroffentlicht wurde, lassen wir die Bearbeitung
der Miinzen fiir eine zukiinftige Gelegenheit.
10 - Bihać (Bosnien und Herzegovvina), 1933
Wie schon erwahnt wurden Uberreste von zwei Schatzen (Batina und Bihać) 1935
von Margita Wimenthal aus Zagreb gekauft. Nach den beiliegenden Zettelchen sollten
32 Banaldenare aus Bihać stammen: 11 Exemplare wurden unter Stephan IV. Babonić
(1310-1316), 10 unter Ivan Babonić (1316-1322), und zwei under Mikch (1325-1343)
gepragt.
11 - Brdari (Prijedor, Bosnien und Herzegovvina), vor 1897
Ein irdener Topf mit 1198 Silberlingen, der vor Mitte des 14. Jahrhunderts vergra-
ben worden war, wurde von einem Hirten 1897 ausgegraben. Der Schatz wurde zer-
streut, ein grosser Teil kam in das Bosnisch-Herzegowinische Landesmuseum in Sara-
jevo, einige Silberlinge in das Ungarische Nationalmuseum in Budapest, und nur zwei
Denare in die damalige Archaologische Abteilung des Kroatischen Nationalmuseums
in Zagreb. Die beste Ubersicht dieses Miinzfundes wurde von Truhelka gegeben.
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Der altere Teil des Schatzes stammt aus der Zeit des Stephans V., bzw. des Banus
Joachim Pectari (1270-1272), einige Miinzen gehoren der Regierungszeit Andreas III.
(0.30%), vvahrend der grosste Teil in der Regierungzeit Karls I. Robert (97.60%)
gepraegt wurde. Die Exemplare in Zagreb gehoren der Zeit des Banus Mikch Mihaljević
(1325-1343). Seine Denare werden in einem Dokument aus 1346 ervvahnt (marcas viginti
octo monete domini Mykch bani), ebenso die des Banus Nikolaus Banffv {marcas triginta
monete domini Nicolai bani).
12 - Metlika (Novo Mesto, Slowenien), 1889
Ein Verzeichniss der in Metlika im Jahre 1889 ausgegrabenen Miinzen (1327
Stiick) wurde von K.Nuber und Ć.Truhelka veroffentlicht. Davon waren 174 Stiick
slawonische Banaldenare des Mikch, von vvelchen sich vier in Zagreb (3 Stiick von
Nuber, ein Stiick von Brunšmid) befinden. Alle vier Miinzen tragen eine schon ganzlich
degenerierte Inschrift.
KATALOG
SKUPNI NALAZ ZAGREB, 1872.
Možda skupni nalaz; nađeno prigodom kopanja temelja Kukovićeve kuće.
Metcalf 1965: 152; Mirnik BAR 95/1981: 104, br.447; Zlatna bula 1992:47
Bela IV. (1235-1270)
Herceg Stjepan (1246-47) i ban Stjepan Gutkeled (1248-60)
1 Slavonski banovac 1246-1260; Rengjeo 94 dif. (ljiljan)-(ljiljan)
Herceg Bela (1260-69), banovi Roland (1261-67) i Henrik (1267-69)
2 Slavonski banovac 1260-1269; Rengjeo -; h-R
1 Av.: +MONETA.DVCISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA. između dvije b. k. Kuna trči nal.; gore i dolje rozeta.
Rv.: (ljilj an) - (ljiljan). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; iz g. križišta izlaze točke, iz d. križići;
dolje dvije okrunjene glave. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.92g. 538:ZAG E21079.
2 Av.: +.M.OnETA:.RE'GISP(ro)S'CLAV(u abr.).O:n.I.A između dvije b. k. Kuna trči nal.; gore i dolje
rozeta. Rv.: h-R, Patrijarhalni križ;gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; iz križišta izlaze pupoljci; dolje dvije okrunjene
glave. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.94g. 538:ZAG E21091.
SKUPNI NALAZ BATINA, PRIJE 1935. (Table l,A-2)
Otkupljeno od Margite VVimenthal, Zagreb, Srebrnjak 35 -








44 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 154 R-L
45
48 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 154 si. R-L
49 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 160 R-L; R-(ljiljan)
50
52 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 160/163 R-L; R-(ljiljan)
53
60 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 163 R-L
Stjepan Babonić (1280-1282)
61 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 177 si L-R
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1 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:. između dvije b.k. Kuna trči nal.; gore i dolje rozeta.
Rv.: S-R (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; iz križišta izrastaju dva
pupoljka; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k.. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 1.15g. 538:ZAG E37296.
2 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 11. T.: 1.13g.
538:ZAG E37294.
3 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, slično kao gore, na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Izlizan. Pol.kal. :2. T.: 1.05g. 538:ZAG E37301.
4Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:.,slično kao gore. Kuna trči nal.; gore i dolje rozeta.
Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 1.03g. 538:ZAG E37314.
5 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.:
1.02g. 538:ZAG E37285.
6 Av.: +.MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.:12. T.:
l.OOg. 538:ZAG E37284.
7 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S.CLAV(u abr.)ONI:.A, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.:
0.96g. 538:ZAGE 37283.
8 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan.
Pol.kal.:6.T.:0.96g. 538:ZAG E37311.
9 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. RV.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.92g.
538:ZAG E 37286.
10 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 12. T.:
0.90g. 538:ZAG E37298.
11 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 5. T.:
0.90g. 538:ZAG E37308.
12 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 4. T.:
0.87g. 538:ZAG E37305.
13 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.:
0.87g. 538:ZAG E37313.
14 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.:
0.86g. 538:ZAG E37297.
15 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.:
0-.86g. 538:ZAG E37303.
16 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.85g.
538:ZAG E37287.
17 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 10.
T.: 0.85g. 538-.ZAG E37288.
18 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:.,slično kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao
gore. Izlizan.Pol.kal.: 5. T.: 0.84g. 538:ZAG E37306.
19 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S.CLAV(u abr.):.A. Izlizan. Pol.kol.: G.Š.:0849 538.E 37307
20 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., slično kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao
gore. Izlizan.Pol.kal.: 4. T.: O.83g. 538:ZAG E37310.
21 Av: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: slično kao gore. Do križišta izrastaju
dva pupoljka. Izlizan. Pol.kal.: 6. T.: 0.82g. 538:ZAG E37290.
22 Av.: +MOnETAREGISP(ro)S.CLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: slični kao gore; iz
križišta izrastaju dva pupoljka. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.82g.538:ZAG E36291.
23 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.:
7.T.:0.82g. 538; ZAG E 37293.
24 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, slično kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao
gore. Izlizan.Pol.kal.: 3. T.: 0.82g. 538:ZAG E37312.
25 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore.Na trbuhu kune točka. Rv.: slično kao gore;
do križišta izrastaju dva pupoljka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.78g.538:ZAG E37315.
26 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.):.OnIA, kao gore. Rv.: slično kao gore; iz križišta izrastaju
dva pupoljka. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.77g. 538:ZAG E37302.
27 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.:
0.75g, 538:ZAG: E37278.
28 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 5.T.: 0.75 g. 538:ZAG
E37299.
29 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.:
0.74g, 538:ZAG: E37300.
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30 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCL:.AV(uabr.):.O:.:.n:.I:.A:.,kaogore. Rv.: slično kao gore; do križišta
izrastaju dva pupoljka. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 0.74g.538:ZAG E37309.
31 Av.: + MOnETA:.REGISP(ro)S:. CLAV(u abr.)OnI:. A:., kaogore. Rv.: slično kao gore; iz križišta izrastaju
dva pupoljka. Izlizan. Pol.kal.: 11. T.: 0.70g. 538:ZAG E37289.
32 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.):.ni:.A:., kaogore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.:
0.70g, 538:ZAG: E37292.
33 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal: 3. T.:
0.70g, 538.ZAG: E37304.
34 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCL.AV(u abr.)OnIA između dvije b.k. Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta.
Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom;
dolje dvijeokrunjene glave. L. i b.k. Iz križišta izlaze križići.Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 0.95g. 538:ZAG E37446.
35 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, slično kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7.
T.: 0.93g, 538.-ZAG: E37439.
36 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, slično kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: slično
kao gore. Iz križišta izlaze ljiljani. Izlizan. Pol. kal.: 2. T.: 0.88g. 538:ZAG E37442.
37 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, Kao gore.Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal. :2. T.: 0.81g. 538:ZAG E37433.
38 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore.Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Izlizan.
Pol. kal.: I.T.: 0.79g. 538:ZAG E37441.
39 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore.Na trbuhu kune točka. Rv.: slično kao gore.
Iz križišta izlaze križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.79g. 538:ZAG E37445.
40 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCL.AV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.:
0.73g. 538:ZAG E37447.
41 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCL.AV(u abr.)OnI.A, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Izlizan. Pol.kal. :6. T.: 0.72g. 538:ZAG E37443.
42 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
Iz križišta izlazeljiljani. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 0.71g. 538:ZAG E37440.
43 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao goredvije. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore. Iz križišta izlaze ljiljani. Izlizan. Pol.kal.: 6. T.: 0.67g. 538:ZAG E37444.
44 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.65g.
538.-ZAG E37434.
45 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k. Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta.
Rv.: R-L (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene
glave. L. i b.k. L. i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.:0.92g. 538:ZAG E37435.
46 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore.Dvostruki udarac. Rv.: slično kao gore. Iz
križišta izlaze ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.91g. 538:ZAG E37437.
47 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.JOnIA, kao gore. Rv.: slično kao gore. Iz križišta izlaze križići.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3.T.: 0.86g. 538:ZAG E37436.
48 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCL.AV(u abr.)On.I.A, kaogore. Rv.: slično kao gore. Iz križišta izlaze
pupoljci.Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.70g. 538:ZAG E37438.
49 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvijeb.k. Kuna trči nalijevo; gore i dolje šeste-
rokraka zvijezda. Rv.: R-L (sa cirkumfleksima); R-(ljiljan). Patrijarhalni križ;gore d.zvijezda, 1.polumjesec; dolje
dvije okrunjene glave. L.i b.k. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 0.75g. 538:ZAG E37470.
50 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 10. T.:
0.80g. 538:ZAG E37473.
51 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.79g.
538:ZAG E37471.
52 Av.: +MOnETAREGISTP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 10. T.:
0.63g. 538:ZAG E37472.
53 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnIA između dvije b.k. Kuna trči nalijevo; gore i dolje zvijezda.
RV.: R-L (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec. Iz križišta 1. i d. izlaze ljiljani;
dolje dvije okrunjene glave. L. i b.k. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.89g. 538:ZAG E37432.
54 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Izlizan.
Pol.kal.: 10. T.:0.86g. 538:ZAG E37429.
55 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan.Pol.kal.: 3. T.: 0.81g. 538:ZAG E37430.
56 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore; gore i dolje rozeta. Rv.: si. kao gore; 1.
i d. križišta ljiljani. Izlizan. Pol.kal.: 11. T.: 0.80g. 538:ZAG E37425.
57 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 10. T.:
0.79g. 538:ZAG E37426.
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58 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore; gore i dolje zvijezda. Rv.: kao gore.
Izlizan. Pol.kal.:6. T.: 0.72g. 538:ZAG E37427.
59 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 0.72g.
538:ZAG E37428.
60 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore; iz križišta l.i d. izlaze
ljiljani. Oštećen. Pol.kal.: 12. T.: 0.71g. 538:ZAG E37431.
61 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvijeb.k. Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta. Na trbuhu kune točka. Rv.: L-R (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s
ljiljanom; 1. i d. križišta pupoljci; dolje dvije okrunjene glave. L. i b.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.89 g.
538:ZAG E37453.
SKUPNI NALAZ RUDE 1910. (Table 3-10,A)
AR(c.400), u posudi; otkupljeno od Ivana Reisera, Ferdinanda Plevka, Dra Rudolfa Horvata; Klemenc 1936:
124, br.l; Metcalf 1965: 149, 151, 153-4; Mirnik BAR 95/1981: 102, br.430
Bela IV.(1235-1270)
Herceg Koloman (1235-41), herceg i ban Dionizije (1242-45)
1 Slavonski banovac 1235-1245; Zagreb; Rengjeo 69; o-o
2 Slavonski banovac 1235-1245; Zagreb; Rengjeo 56/70 si o-o
3 Obol 1235-1245; Zagreb; Rengjeo 76; o-o
4 Obol 1235-1245; Zagreb; Rengjeo 81 si.; o-o
Herceg Stjepan (1246-47) i ban Stjepan Gutkeled (1248-60)
5 Slavonski banovac 1246-1260; Zagreb; Rengjeo 84 si. (ljiljan)-(ljiljan)
5a Obol 1246-1260; Zagreb; Rengjeo iza 96; (ljiljan)-(ljiljan)
6 Slavonski banovac 1246-1260; Rengjeo -; n/(ljiljan)-n/(ljiljan)
Herceg Bela (1260-69), banovi Roland (1261-67) i Henrik (1267-69)
7 Slavonski banovac 1261-1269; Zagreb; Rengjeo -; h-R
8 Slavonski banovac 1261-1269; Zagreb; Rengjeo -; h-R
9 Slavonski banovac 1260-1269; Rengjeo 101 si; h-R
Henrik od Guessinga (1269-1270)
10
11 Slavonski banovac 1269-1270; Zagreb; Rengjeo 108 sl;(guska)-(guska)




15 Slavonski banovac 1270-1272;
16
60 Slavonski banovac 1270-1272;
61 Slavonski banovac 1270-1272;
62 Slavonski banovac 1270-1272;
63 Slavonski banovac 1270-1272;
64
140 Slavonski banovac 1270-1272
141
155 Slavonski banovac 1270-1272
156 Slavonski banovac 1270-1272
157 Slavonski banovac 1270-1272
158




227 Slavonski banovac 1272-1290
228 Slavonski banovac 1272-1290
229 Slavonski banovac 1272-1290
230 Slavonski banovac 1272-1290
Stjepan Babonić (1280-1282)
231
240 Slavonski banovac 1280-1282
Zagreb; Rengjeo 120; S-R
Zagreb; Rengjeo 130 si; S-R
Zagreb; Rengjeo 130 si; S-R
Zagreb; Rengjeo 130?;S-R
Zagreb; Rengjeo 148; R-S
, Zagreb; Rengjeo -; S-R
; Zagreb; Rengjeo -; S-R
, Rengjeo -; K(naopako) S(vodoravno)
; Rengjeo -; S-R
; Rengjeo -; S-R
Zagreb; Rengjeo 154 si; R-L
Zagreb; Rengjeo 154 si; R-L
Zagreb; Rengjeo -; ./R-L
Zagreb; Rengjeo -; R-L
Zagreb; Rengjeo 177; L-R
241 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 178; L(naopako) -R
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242
247 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 180- L-R
248
260 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 181; S-L
261
262 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 183; S-R
263
264 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 183 si; S-R
1 AT.: + M O N E ( U abr.)TAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i
dolje rozeta, Dvostruki udarac. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ s o gore; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; 1. i d.
križišta izlaze o; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.93g. 538:ZAG E20821.
2 Av.: +MONETAREGISP(ro)sCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Rv.: o-o (d. kružić ima tri peteljke), Patrijarhalni križ; gore d. zvijezda, 1. polumjesec s kružićem; dolje
dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva pupoljka. 538:ZAG E20905.
3 Av.: REXSCL AVONIE, Kuna trči nalijevo; gore i dolje šesterokraka rozeta. B.k. Rv.: o-o, Patrijarhalni
križ; gore d.zvijezda, 1.polumjesec s kružićem; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.:
0.39g. 538:ZAG E20910.
4 Av.: :.DVXS.CL :.AVONIE., Kuna trči nalijevo; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B.k. Rv.: o-o, Patrijar-
halni križ; gore d.zvijezda, lj.polumjesec s kružićem; dolje dvije okrunjene glave. B.i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.47g. 538:ZAG E20906.
5 Av.: +MOnETA:.RE.GISP(ro)S.CLAV(u abr.).OnI:.A. između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Rv.: (ljiljan)-(ljiljan), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; dolje
dvije okrunjene glave. B. i l.k. L. i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.83g. 538:ZAG E21075.
5a Av.: REXSCL AV(u abr.)OnIE, kuna trči nal; gore i dolje rozeta. B. i l.k. Rv.: (ljiljan)-(ljiljan), patrijarhalni
križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s :.; 1. i d. križišta :.(?); dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dvostruki udarac.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. Pr.: 13mm. T.: 0.51g. 538:ZAG E20999.
6 Av.: +MOnETALEGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta.
Rv.: n(naopako)/(ljiljan)-n(naopako)/(ljiljan), Patrijarhalni križ;gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; gore o; 1. i d.
križišta pupoljci; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.81g. 538:ZAG E21077.Su-
vremena patvorina.
7 Av.: +MO.n.E.T.A:R.E.G.I.S.P(ro)'S'C.L.AV(uabr.).OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i
dolje rozeta, Dvostruki udarac. Rv.: h-R, Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, 1.polumjesec s o; iz križišta izlaze dva
pupoljka; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 1.02g. 538:ZAG E21085.
8. Av.: +MOn.ET.A:.R.E.G.I.S.P(ro)SxC:LAV(u abr.)OnI.A , kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.:
11. T.: 0.78g. 538:ZAG E21105.
9 Av.: +MOnE.T.ADVCISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A, kao gore. Rv.: si. kao gore; iz križišta izlaze ljiljani;
1. i d. o. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 1.12g. 538:ZAG E21119.
10 Av.: +.MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:. Dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta
od sedam kružića. Rv.: (guska)-(guska), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; iz križišta izlaze
križići; 1. i d. o; dolje dvije okrunjene glave; b. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.92g. 538:ZAG E21015.
11 Av.: +MOnETA:.REGI.SP(ro)SC.L.AV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 4. T.: 0.72g. 538:ZAG E21024.
12 Av.: +MOnETAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore; gore i dolje rozeta od šest kružića. Rv.:
kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.79g. 538:ZAG E2105x.
13 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore; gore i dolje rozeta. Na trbuhu kune točka.
Rv.: S-R,
Patrijarhalni križ; gore 1; iz križišta izlaze križići; dolje
dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.88g. 538:ZAG E21138.
14 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta, Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore; iz križišta izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.85g.
538:ZAG E21140.
14 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore; iz križišta izlaze križići.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.77g. 538:ZAG E21139.
16 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R,
Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; 1. i d. križišta ljiljani; dolje dvije okrunjene glave. B.
i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 1.07g. 538:ZAG E21183.
17 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 1.04g. 538:ZAG E21182.
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18 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)(SCLA)V(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore;
1. i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 1.02g. 538:ZAG E21279.
19 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: l.Olg. 538:ZAG E21190.
20 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. T.:
l.OOg. 538:ZAG E21186.
21 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)(SCLA)V(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore;
1. i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: l.OOg. 538:ZAG E21276.
22 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao
gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.97g. 538:ZAG E21349. * Možda ne odgovara opisu u inventaru.
23 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. i d. križišta ljiljani.
Iza glava točka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.93g. 538:ZAG E21268.
24 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore, 1. i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.93g. 538:ZAG E21290.
25 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.92g. 538:ZAG E21191.
26 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.92g. 538:ZAG E21201.
27 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.91g. 538:ZAG E21197.
28 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.91g. 538:ZAG E21208.
29 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.91g. 538:ZAG E21289.
30 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.90g. 538:ZAG E21188.
31 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.90g. 538:ZAG E21205.
32 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.89g. 538:ZAG E21203.
33 AV.: +MOnETA:.REGISP(ro)(SCLA)V(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore;
1. i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.89g. 538:ZAG E21277.
34 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; 1. i d. križišta trolisti; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 3. T.: 0.88g. 538:ZAG E21281.
35 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Točka na trbuhu kune. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta križići.Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.87g. 538:ZAG E21192.
36 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Točka na trbuhu kune. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.87g. 538:ZAG E21194.
37 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.87g. 538:ZAG E21206.
38 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. id. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.87g. 538:ZAG E21286.
39 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Točka na trbuhu kune. Rv.: si. kao
gore; 1. i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.86g. 538:ZAG E21193.
40 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore; 1.
i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.86g. 538:ZAG E21204.
41 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.86g. 538:ZAG E21210. Dvostruki udarac.
42 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.85g. 538:ZAG E21195.
43 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)(SCLA)V(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.85g. 538:ZAG E21280.
44 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d.križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.84g. 538:ZAG E21187.
45 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.84g. 538:ZAG E21274.
46 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:.,gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9.
T.: 0.84g. 538:ZAG E21291.
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47 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta križići.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.83g. 538:ZAG E21198.
48 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore. L. i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.82g. 538:ZAG E21209.
49 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. i d. križišta pupoljci.
Okrhan. Pol.kal.: 7. T.: 0.80g. 538:ZAG E21287.
50 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta križići.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.78g. 538:ZAG E21213.
51 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; 1. i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.78g. 538:ZAG E21288.
52 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.77g. 538:ZAG E21252.
52 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore;
L.i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.76g. 538:ZAG E21200.
54 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.:0.76g. 538:ZAG E21212.
55 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki kov. Rv.: si. kao gore; 1.
i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.76g. 538:ZAG E21329.
56 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta križići.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.75g. 538:ZAG E21196.
57 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.75g. 538:ZAG E21207.
58 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.74g. 538:ZAG E21189.
59 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 0.74g. 538:ZAG E21202.
60 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.73g. 538:ZAG E21184.
61 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore; 1.
i d. križišta križići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 1.09g. 538:ZAG E21199.
62 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s o; dolje dvije okrunjene glave. B. i 1. k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.85g. 538:ZAG E21160.
63 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: R-S, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda,
d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6.
T.: 0.95g. 538:ZAG E21382.
64 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k,
L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.98g. 538:ZAG E21226.
65 Av.: + :.M:.On:.(ETA)::R::E::G::I::S::P(ro):.S::C:.L:::AV(u abr.):.O:.nI:.A, kao gore. Rv.: si. kao
gore. L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.98g. 538:ZAG E21335.
66 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.98g. 538:ZAG E21359.
67 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.).OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.98g. 538:ZAG E21369.
68 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.96g. 538:ZAG E21167.
69 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R,
Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta
ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.96g. 538:ZAG E21230.
70 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.96g. 538:ZAG E21247.
71 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore. L.i d.
križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.96g. 538:ZAG E21325.
72 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.).OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.95g. 538:ZAG E21181.
73 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.95g. 538:ZAG E21285.
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74 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.95g. 538:ZAG E21360.
75 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9.
T.: 0.94g. 538:ZAG E21330.
76 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.93g. 538:ZAG E21172.
77 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R,
Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta
ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.93g. 538:ZAG E21231.
78 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza d. glave točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.93g. 538:ZAG E21255.
79 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; iza glava točka. Dobro
sačuvan. Pol.kal.:,6. T.: 0.93g. 538:ZAG E21269.
80 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.93g. 538:ZAG E21320.
81 Av.: +MOnETA:.RE:.GISP(ro)S:.:.CLAV(u abr.)OnE:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 6. T.: 0.91g. 538:ZAG E21328.
82 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac, Rv.: S-R, Patrijarhalni
križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.90g. 538:ZAG E21168.
83 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.90g. 538:ZAG E21174.
84 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3.
T.: 0.90g. 538:ZAG E21250. * Možda ne odgovara opisu u inventaru.
85 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.90g. 538:ZAG E21302.
86 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan.Pol.kal.: 10. T.: 0.89g. 538:ZAG E21245.
87 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.89g. 538:ZAG E21303.
88 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6.
T.: 0.89g. 538:ZAG E21372.
89 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.88g. 538:ZAG E21243.
90 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.88g. 538:ZAG E21315.
91 Av.: +MOnETA.REGISP(ro).SCLAV(u abr.)OnIA., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore.
Polumjesec s o. Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.87g. 538:ZAG E21161.
92 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan
Pol.kal.: 6. T.: 0.87g. 538:ZAG E21219.
93 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:,, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.87g. 538:ZAG E21232.
94 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.86g. 538:ZAG E21220.
95 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.86g. 538:ZAG E21227.
96 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.86g. 538:ZAG E21258.
97 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:,, kao gore, Na trbuhu kune točka, Rv.: si. kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.85g. 538:ZAG E21229.
98 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.85g. 538:ZAG E21375.
99 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.84g. 538:ZAG E21179.
100 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0,84g. 538:ZAG E21265.
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101 Av.: +MOnET:.A:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta
pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.84g. 538:ZAG E21284.
102 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
12. T.: 0.84g. 538:ZAG E21309.
103 Av.: +MOnETA.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore. L.
i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.83g. 538:ZAG E21180.
104 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.83g. 538:ZAG E21264.
105 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.83g. 538:ZAG E21307.
106 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.82g. 538:ZAG E21185.
107 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.82g. 538:ZAG E21221. Dvostruki udarac.
108 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta trolisti. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 9. T.: 0.82g. 538:ZAG E21282.
109 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.82g. 538:ZAG E21318.
110 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.81g. 538:ZAG E21234.
111 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Ispod trbuha kuneSCLAV(u abr.)OnIA,
kao gore. točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.81g. 538:ZAG E21248.
112 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore. L.i
d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.81g. 538:ZAG E21304.
113 Av.: +MOnETA.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda,
d. polumjesec s o; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.
0.80g. 538:ZAG E21162.
114 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.80g. 538:ZAG E21166.
115 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 6. T.: 0.80g. 538:ZAG E21171.
116 Av.: +MOnETAREGIS.P(ro)S:.CL:.AV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.80g. 538:ZAG E21356.
117 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvije-
zda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.79g. 538:ZAG E21224.
118 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.79g. 538:ZAG E21228.
119 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.79g. 538:ZAG E21246.
120 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.79g. 538:ZAG E21259.
121 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.78g. 538:ZAG E21225.
122 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.78g. 538:ZAG E21235.
123 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.77g. 538:ZAG E21249.
124 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.77g. 538:ZAG E21266.
125 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.76g. 538:ZAG E21218.
126 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.76g. 538:ZAG E21223.
127 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.76g. 538:ZAG E21326.
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129 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao
gore. L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.75g. 538:ZAG E21222.
129 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro).SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s o; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišza izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
8. T.: 0.74g. 538:ZAG E21142.
130 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci; iza glava točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.74g. 538:ZAG E21270.
131 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.74g. 538:ZAG E21306.
132 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.74g. 538:ZAG E21311.
133 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ;gore 1.
zvijezda, d. ./polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani; iza d. glave točka;
dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.72g. 538:ZAG E21256.
134 Av: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnA:., si. kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.72g. 538:ZAG E21263.
135 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: al. kao gore.
L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.71g. 538:ZAG E21316.
136 Av. : +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Dvostruki udarac.
Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.70g. 538:ZAG E21242.
137 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 0.67g. 538:ZAG E21251.
138 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava točka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.67g. 538:ZAG E21261.
139 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAOnIA između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta s
kružićima. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz
križišta izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.66g. 538:ZAG E21144. Suvremena patvorina.
140 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:. između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i 1.
k, L.i d. križišta ljiljani; iza glava točka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.61g. 538:ZAG E21260.
141 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:. između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 1.16g. 538:ZAG E21233.
142 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 1.13g. 538:ZAG E21299.
143 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka; Dvostruki udarac.
Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: l.lOg. 538:ZAG E21241.
144 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 1.09g. 538:ZAG E21331.
145 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani;
iza glava točka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 1.07g. 538:ZAG E21267.
146 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 1.03g. 538:ZAG E21244.
147 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta
pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 1.03g. 538:ZAG E21342.
148 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani;
iza glava točka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 1.02g. 538:ZAG E21262.
149 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta pupoljci.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 1.02g. 538:ZAG E21308.
150 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: l.OOg. 538:ZAG E21238.
151 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)S:.CLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: si. kao gore. L.i d. knzista
pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: l.OOg. 538:ZAG E21350.
152 Av.- +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Rv.: S-R, Patrijarhalni knz; gore 1.
zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.99g. 538:ZAG E21169.
153 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:., kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R; Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.99g. 538:ZAG E21239.
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154 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore. L.i
d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.99g. 538:ZAG E21310.
155 Av.: +MOnETA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A:., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: S-R, Patrijar-
halni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s +; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze ljiljani. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.98g. 538:ZAG E21170.
156 Av.: +MORNOARISAO.... između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje rozeta, Dvostruki udarac.
Rv.: K (naopako) - S(vodoravno), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s o; dolje dvije okrunjene glave.
B. i l.k, Iz križišta izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.80g. 538:ZAG E21154. Suvremena patvorina
157 Av.: +MOnETAREGSP(ro)SCLAV(u abr.)OnI.A između dvije b. k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta od kružića. Rv.: S-R s abrevijacijama, Patrijarhalni križ, gore točka; gore 1. zvijezda, d. polumjesec; dolje
dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.81g. 538:ZAG E21135.
Suvremena patvorina.
158 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:. između dvije b.k., Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta. Rv.: S(položeno)-R, Patrijarhalni križ;gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom, L.i d. križišta pupoljci;
dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k.. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.74g. 538:ZAG E21377. Suvremena patvorina.
159 Av.: +MOnETAREGSP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA:. između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta. Rv.: S-R(naopako), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave.
B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.47g. 538:ZAG E21378. Suvremena patvorina.
160 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta. Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 1.91g. 538:ZAG E21478.
161 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: l.lOg. 538:ZAG E21546.
162 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 1.05g.538:ZAG E21477.
163 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 1.04g. 538:ZAG E21537. Prekov (Av na Rv, Rv na Av).
164 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki kov. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 1.03g. 538:ZAG E21502.
165 AV.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 1.02g. 538:ZAG E21526.
166 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: l.Olg. 538:ZAG E21511.
167 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: l.OOg. 538:ZAG E21533.
168 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: l.OOg. 538:ZAG E21544.
169 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore..
Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 8. T.: 0.98g. 538:ZAG E21496.
170 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Dvostruki udarac.
Rv.: si. kao gore; iza d. glave točka. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.98g. 538:ZAG E21515.
171 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.97g. 538:ZAG E21534.
172 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
8. T.: 0.96g. 538:ZAG E21498.
173 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.96g. 538:ZAG E21538.
174 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.95g. 538:ZAG E21493.
175 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.95g. 538:ZAG E21513.
176 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.95g. 538:ZAG E21532.
177 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.94g. 538:ZAG E21480.
177a Av.: kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol. kal.: 2. Pr.: 16mm. T. :1.08g. 538:ZAG E21481.
178 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.94g. 538:ZAG E21497.
179 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.93g. 538:ZAG E21525.
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180 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.93g. 538:ZAG E21551.
181 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.. kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.93g. 538:ZAG E21554.
182 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.92g. 538:ZAG E21543.
183 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.90g. 538:ZAG E21495.
184 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.90g. 538:ZAG E21508.
185 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.90g. 538:ZAG E21540.
186 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.89g. 538:ZAG E21499.
187 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
12. T.: 0.89g. 538:ZAG E21524.
188 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.87g. 538:ZAG E21485.
189 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.87g. 538:ZAG E21509.
190 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.87g. 538:ZAG E21523.
191 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.87g.538:ZAG E21527.
192 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.87g. 538:ZAG E21536.
193 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.87g. 538:ZAG E21548.
194 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; iza d. glave točka. Vrlo
lijepo sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.86g. 538:ZAG E21486. * Možda ne odgovara opisu u inventaru.
195 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.:
0.86g. 538:ZAG E21520.
195a Av.: Kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 8. Pr.: 16.5mm. T.: 0.77g. 538:ZAGE21521.
196 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.86g. 538:ZAG E21539.
197 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.86g. 538:ZAG E21555.
198 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore.. Vrlo lijepo sačuvan.
Pol.kal.: 3. T.: 0.85g. 538:ZAG E21500.
199 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.85g. 538:ZAG E21503.
200 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore; na okomitoj hasti križa
./x. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.85g. 538:ZAG E21528.
201 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.85g. 538:ZAG E21549.
202 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA., kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: si. kao gore; iza
d. glave točka. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 0.84g. 538:ZAG E21518.
203 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.84g. 538:ZAG E21519.
204 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.84g. 538:ZAG E21542.
205 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.83g. 538:ZAG E21494.
206 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.
1. T.: 0.83g. 538:ZAG E21547.
207 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.83g. 538:ZAG E21553.
208 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.82g. 538:ZAG E21512.
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209 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan Pol kal :
8. T.: 0.82g. 538:ZAG E21535.
210 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan Pol kal :
1. T.: 0.81g. 538:ZAG E21484.
211 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.81g. 538:ZAG E21529.
212 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
9. T 0.81g. 538:ZAG E21552.
213 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pl.kal.: 3. T.: 0.80g. 538.ZAG E21501.
214 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
4. T.: 0.80g. 538:ZAG E21510.
215 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.80g. 538:ZAG E21514.
216 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.78g. 538:ZAG E21504.
217 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.78g. 538:ZAG E21505.
218 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.78g. 538.-ZAG E21517.
219 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.78g.538:ZAG E21550.
220 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.77g. 538:ZAG E21482.
221 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.77g. 538:ZAG E21516.
222 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.77g. 538:ZAG E21621.
223 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.76g. 538:ZAG E21506.
224 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.76g. 538:ZAG E21507.
225 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
11. T.: 0.76g. 538:ZAG E21522.
226 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
8. T.: 0.76g. 538:ZAG E21530.
227 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
7. T.: 0.75g. 538:ZAG E21541.
228 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
8. T.: 1.24g. 538:ZAG E21531.
229 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Dvostruki udarac. Rv.: ,/R-L (bez cirkumfleksa), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda,
d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta ljiljani. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.97g. 538:ZAG E21557.
230 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: R-L (bez cirkumflek-
sa). SI. kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.88g. 538:ZAG E21556.
231 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Rv.: L-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci; dvostruki udarac. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 1.08g.
538:ZAG E21420.
232 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 1.05g. 538:ZAG E21417.
233 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(uabr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 1.05g. 538:ZAG E21419. Dvostruki udarac (Rv).
234 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.99g. 538:ZAG E21412.
235 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.98g. 538:ZAG E21416.
236 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
10. T.: 0.96g.538:ZAG E21415.
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237 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
4. T.: 0.92g. 538:ZAG E21414.
238 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.86g. 538:ZAG E21418.
239 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.85g. 538:ZAG E21421.
240 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.83g. 538:ZAG E21422.
241 Av.:+MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Rv.: L(naopako)-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom;
dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.89g. 538:ZAG
E21430
242 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta, Na trbuhu kune točka. Rv.: L-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci; iza glava :.. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 1.05g. 538:ZAG
E21424.
243 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore; iza
glava :.. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: l.Olg. 538:ZAG E21427.
244 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore; iza
glava :.. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.95g. 538:ZAG E21423.
245 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; iza glava :.. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.94g. 538:ZAG E21426.
246 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; iza glava :.. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.88g. 538:ZAG E21428. j-
247 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; iza glava :.. Vrlo lijepo
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.83g. 538:ZAG E21425.
248 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta. Rv.: S-L, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k,
L.i d. križišta pupoljci. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 1.02g. 538:ZAG E21407.
249 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA; si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.96g. 538:ZAG E21403.
250 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.95g. 538:ZAG E21397.
251 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.94g. 538:ZAG E21413.
252 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
12. T.: 0.93g. 538:ZAG E21394.
253 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.93g. 538:ZAG E21404.
254 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.92g. 538:ZAG E21398.
255 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore Ispod trbuha kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.89g. 538:ZAG E21401.
256 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: ka» gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.88g. 538:ZAG E21402.
257 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Ispod trbuha kune točka. Dvostruki udarac.
Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.83g. 538:ZAG E21406.
258 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Ispod trbuha kune točka. Rv.: kao gore;
dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.79g. 538:ZAG E21399.
259 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 0.76g. 538:ZAG E21400.
260 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.75g. 538:ZAG E21405.
261 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore križ, dolje
rozeta. Na trbuhu kune točka. Rv.: S-R, Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 1.02g. 538:ZAG E21390.
262 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.92g. 538:ZAG E21391.
263 Av.: +MOnETAR.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
9. T.: 0.98g. 538:ZAG E21392.
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264. Av.: +MOnETAR.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore; dvostruki udarac. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.84g. 538:ZAG E21393.
SKUPNI NALAZ SOKOLOVAC, 1909. (Tabla 10,B)
AR(c.lOOO); NK 21-22/1922-23; Schulek NK 25/1926: 138-195;




5 Slavonski banovac 1271-1290; Zagreb; Rengjeo 154 R-L
6 Slavonski banovac 1271-1290; Zagreb: Rengjeo 154 si R-L
Stjepan Babonić (1280-1282)
7 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 184 R-L
1 Av.: +(MONE)TAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda. Rv.: R-L (sa cirkumfleksom), Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, lj.polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 8. T.: 0.83g. 538:ZAG E21570.
2 Av.: +MONETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Pol.kal.: 9. T.: 0.79g.
538:ZAG E21561.
3 Av.: +MONETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9.
T.: 0.79g. 538:ZAG E21577.
4 Av.: +MONETAR(EG)ISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
3. T.: 0.76g. 538:ZAG E21574.
5 Av.: +MONETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9.
T.: 0.65g. 538:ZAG E21578.
6 Av.: +MONETAREGISP(ro)SCLAONIA, si. kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.:
0.72g. 538:ZAG E21579.
7 Av.: +MONETAREGISP(ro)VNGARIA između dvije b. k., Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Rv.: R-L (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, lj.polumjesec s ljiljanom; dolje dvije
okrunjene glave, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.:0.78g. 538:ZAG E21583.
SKUPNI NALAZ MITROVICA, OKO 1902. (Tabla 10,C)
Pretpostavljeni skupni nalaz; otkupljen od Gjure Griesbacha;
Metcalf 1965: 144,155,159;
Mirnik BAR 95/1981: 102, br.438; 1982: 17, br.19.
Bela IV.(1235-1270)
Herceg Koloman (1235-41),
herceg i ban Dionizije(1242-45)
1 Slavonski banovac 1235-1245; Zagreb; Rengjeo 69 o-o
Stjepan V.(1270-1272) Joakim Pectari (1270-1272)
2-
4 Slavonski banovac 1270-1272; Zagreb; Rengjeo - S-R
Ladislav IV. (1272-1290) Banovi i protubanovi
5 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 160 R-L; R-ljiljan
6 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 160 si R-L; R-ljiljan
Stjepan Babonić (1280-1282)
7 Slavonski banovac 1280-1282; Zagreb; Rengjeo 177 L-R
1 Av.: +MONE(u abr.)TAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje
rozeta od sedam kružića. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ, gore točka; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s kružićem s točkom:
dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze kružići s točkom. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.99g.
538:ZAGP-P-E20851.
2 Av.: +MOnEtA:.REGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI:.A između dvije b. k., Kuna trči nal.; gore i dolje rozeta.
Rv.: S-R (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom; dolje dvije okrunjene
glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze pupoljci. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.89g. 538:ZAG E21301.
3 Av.: +M+OnEt*AREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnI.A, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.88g. 538:ŽAG E21361.
4 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Izlizan.
Pol. kal.: 2. T.: 0.68g. 538:ZAG E21344.
5 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L (sa
cirkumfleksom). Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B, i l.k, L. križišta
R, d. ljiljan. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.75g. 538:ZAG E21447.
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6 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore; gore i dolje šesterokraka zvijezda. Rv.:
R-L(=h.-L sa cirkumfleksima); R-ljiljan, Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, l.polumjesec; dolje dvije okrunjene
glave B. i l.k, L. križišta R, d. ljiljan. Dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.81g. 538:ZAG E21455.
7 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore križ, dolje rozeta,
Na trbuhu kune točka. Rv.: L-R (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s ljiljanom;
dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L.i d. križišta pupoljci. Izlizan. Pol.kal.:P-P- 1. T.: 0.80g. 538:ZAG E21411.
Dvostruki udarac (Rv).
SKUPNI NALAZ KALATA, 1928. (Tabla 11,A)
Iskopao seljak Ivan Šimčišen u svom vrtu; AR(+28?); AMZ(28); prodao Mihajlo Kostjuk,
upravitelj grko-katoličke župe u Kozarcu; Klemenc 1936: 128, br.19; Metcalf 1965: 215; Mirnik
BAR 95/1981: 108, br.478
Karlo I. Robert (1301-1342)
Stjepan IV. Babonić (1310-1316)
1 -
13 Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 210 K-S
Ivan Babonić (1316-1322)
14-
18 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 214 K-I
19 -
22 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 216 K-I
23 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 217 K-I
24-
28 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 219 R-I
1 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Rv.: K-S (sa cirkumfleksom), Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, 1. polumjesec; dolje dvije okrunjene glave.
B.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 1.03g. 538:ZAG E33279.
2 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.87g.
538:ZAG E33298.
3 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, si. kao gore. Ispod trbuha kune točka. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.85g. 538:ZAG E33304.
4 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.83g.
538:ZAG E33299.
5 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.:
0.83g. 538:ZAG E33302.
6 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.81g.
538:ZAG E33280.
7 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.81g.
538:ZAG E33305.
8 Av.: +MONETAREGISP(ro)SCLAVONIA, si. kao gore Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.79g. 538:ZAG E33300.
9 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.77g.
538:ZAG E33296.
10 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.:
0.73g. 538:ZAG E33278.
11 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.:
0.73g. 538:ZAG E33303.
12 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.:
0.71g. 538:ZAG E33301.
13 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.:
0.68g. 538-.ZAG E33297.
14 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Rv.: K-I (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, l.polumjesec, dolje dvije okrunjene glave.
L.k, Iz križišta izlaze dva pupoljka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.92g. 538: ZAG E33286.
15 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta pupoljak. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.87g. 538:ZAG E33282.
16 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva
pupoljka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.84g. 538:ZAG E33283.
17 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva ljiljana.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.80g. 538:ZAG E33284.
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18 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva pupoljka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.67g. 538:ZAG E33289. Natpis nejasan.
19 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izrastaju dva ljiljana.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.83g. 538:ZAG E33288.
20 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.:
0.80g. 538:ZAG E33290.
21 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.:
0.70g. 538:ZAG E33293.
Natpis nejasan.
22 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVIA, si. kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva pupoljka.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.66g. 538:ZAG E33291. Nejasan natpis.
23 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, si. kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva ljiljana.
Dobro sačuvan.P-P- Pol.kal.: 3. T.: 0.90g. 538:ZAG E33292. Natpis nejasan.
24 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA između dvije b.k, Kuna trči nalijevo; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Rv.: R-I (sa cirkumfleksima); Patrijarhalni križ; gore d.zvijezda, 1.polumjesec, dolje dvije okrunjene glave.
B.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.84g. 538,'ZAG E33281.
25 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore Dvostruki udarac. Rv.: K-I (sa cirkumfleksima). Kao
gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.82g. 538:ZAG E33285.
26 Av.: (+MO)nETAREGISP(ro)SCLAVOnI(A), kao gore. Rv.: R-I (sa cirkumfleksima), si. kao gore. Iz
križišta izlaze dva pupoljka. Dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.:
0.73g. 538:ZAG E33294.
27 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: R-I (sa cirkumfleksima), si. kao gore. Iz križišta
izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.65g. 538:ZAG
E33295. Natpis nejasan.
28 Av.: +MONETAREGISP(ro))SCLAVONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.:
0.64g. 538:ZAG E33287.
SKUPNI NALAZ HRVATSKA/SLAVONIJA, PRIJE 1894. (Table 11,B-12,A)
Poklonio zagrebački kanonik Konrad Šnap
Karlo I. Robert (1301-1342)
Nikola (1322-1325)
1
9 Slavonski banovac 1322-1325; Zagreb; Rengjeo 229 sqq; o-o
1 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(pro)SCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje
rozeta od sedam kružića. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ, gore točka, 1. i d. kružić s točkom; gore 1. zvijezda, d. polumjesec
s kružićem s točkom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze kružići s točkom. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
12. T.: 0.93g. 538:ZAG E20860.
2 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ, 1. i d.
kružić s točkom; gore 1. zvijezda, d. polumjesec s kružićem s točkom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta
izlaze kružići s točkom. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.90g. 538:ZAG E20861.
3 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze
kružići. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.84g. 538:ZAG E20865.
4 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 11. T.: 0.84g. 538:ZAG E20867.
5 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze
kružići s točkom.Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.79g. 538:ZAG E20868.
6 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore.
Pol.kal.: 9. T.: 0.78g. 538:ZAG E20866.
7 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore.
Pol.kal.: 6. T.: 0.68g. 538:ZAG E20887.
8 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 3. T.: 0.59g. 538:ZAG E20886.
9 Av.: +MONE(u abr.)TAPEGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 2. T.: 0.51g. 538:ZAG E20889.
SKUPNI NALAZ POLJANČANI, 1899. (Table 12,B-15,A)
AR(+120); otkupljeno od K.Nubera, Ede Šmita, kotarskog
predstojnika u Krapini; V.Dušanek, dar; Metcalf 1965: 151,
Rv.
Rv.
kao gore. Dobro sačuvan,
kao gore. Dobro sačuvan.
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155-6; Mirnik BAR 95/1891: 101, br.424
Bela IV.(1235-1270)
Herceg Koloman (1235-41), herceg i ban Dionizije (1242-45)




3 Slavonski banovac 1270-1272; Zagreb; Rengjeo - S-R
4
8 Obol 1270-1272; Zagreb; Rengjeo 153 si; S-S
9 Obol 1270-1272; Zagreb; Rengjeo 153 si; S-S (naopako)
Ladislav IV. (1272-1290)
Banovi i protubanovi
10 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb; Rengjeo 154 si; R-L
11
12 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb
13 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb
14
18 Slavonski banovac 1272-1290
19
21 Slavonski banovac 1272-1290
22
Rengjeo 156 si; R-L
Rengjeo 160; R-L; R-ljiljan
Zagreb; Rengjeo 160sl; R-L; R-ljiljan
Zagreb; Rengjeo 162 si; R-L; R-ljiljan
Rengjeo 163 si;
Rengjeo 163 si;
Rengjeo 168 dif; L-R
R-L;
R-L;
23 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb
24 Slavonski banovac 1272-1290; Zagreb




31 Slavonski banovac 1290-1301:
32 Slavonski banovac 1290-1301:
33
38 Slavonski banovac 1290-1301; Zagreb; Rengjeo 195 dif R-A
39
42 Slavonski banovac 1290-1301
43 Slavonski banovac 1290-1301
Karlo I. Robert (1301-1342)
Ban Nikola (1322-1325)
44
45 Obol 1235-1245; Zagreb;
46 Obol 1235-1245; Zagreb;
47
49 Obol 1322-1325; Zagreb;
50 Obol 1322-1325; Zagreb;
51
67 Obol 1322-1325; Zagreb; Rengjeo 75 si; o-o
68 Obol 1322-1325; Zagreb; Rengjeo 257; o-o
69
111 Obol 1322-1325; Zagreb; Rengjeo -; o-o
R-ljiljan
R-ljiljan
Zagreb; Rengjeo 189 R-A
Zagreb; Rengjeo 193 si R-A
Zagreb; Rengjeo - R-A
Zagreb; Rengjeo - R-A; R-ljiljan
Rengjeo 74 si; o-o
Rengjeo 76; o-o
Rengjeo 72 si; o-o
Rengjeo 74 si; o-o
1 AV.: REXSCL AVONIE, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka rozeta s točkama. B. i l.k, Točka na
trbuhu kune. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec s kružićem; dolje dvije okrunjene glave. B.
i l.k, Iz križišta izlaze dva kružića. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.36g. 538:ZAG E20921.
2 Av.: +MOnETAREG:.I:.SP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda s točkama. Rv.: S-R (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec s ljiljanom;
dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.93g. 538:ZAG
E21355.
3 Av.: +MOnETAREGISP(ro)S:CLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Dvostruki udarac.
Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.87g. 538:ZAG E21278.
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4 Av.: REXSCL AONIE, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B.k, Ispod trbuha kune točka.
Rv.: S-S(Z?), Patrijarhalni križ; gore I. zvijezda, d. polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta
kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.45g. 538:ZAG E20993.
5 Av.: REXSCL. AONI E, si. kao gore, Na trbuhu kune točka. Rv.:S-S(Z?), si. kao gore. Dobro sačuvan
Pol.kal.: 5. T.: 0.44g. 538:ZAG E20995.
6 Av.: REXSCL AONI E, si. kao gore. Ispod trbuha kune točka. Rv.: S-S (naopako), si. kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.43g. 538:ZAG E20994.
7 Av.: REXSCL AONI E, si. kao gore. Na trbuhu kune točka (?). Rv.: S-S (naopako, nejasno), si. kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.42g. 538: ZAG E20996.
8 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.38g. 538:ZAG E20992.
9 Av.: REXSCL AONI E, si. kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.37g. 538:ZAG
E20997.
10 Av.: +MOnETA.REGISP(ro)SCLA.V(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda, Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec
s ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izrastaju dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.:
0.78g. 538:ZAG E21472.
11 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore Dvostruki udarac. Rv.: R-L (sa cirkumflek-
sima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva
ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.82g. 538:ZAG E21439.
12 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L (=h.-L)
(sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta
izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.:0.74g. 538:ZAG E21441.
13 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: R-L (sa cirkumfleksima). Patrijarhalni
križ; gore [.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. križišta R, d. ljiljan. Okrhan. Pol.kal.:
2. T.:0.77g. 538:ZAG E21448.
14 Av.: +MOnETAR.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: R-L(=h.-L;
sa cirkumfleksima). Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave, L. križišta R, d.
ljiljan. Iza d. glave točka. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.93g. 538:ZAG E21457.
15 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
6. T.: 0.92g. 538:ZAG E21450.
16 Av.: +MOnETAR.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
12. T.: 0.85g. 538:ZAG E21454.
17 Av.: +MOnE.TAR.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore; iza d. glave točka (?).
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.80g. 538:ZAG E21458.
18 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Vrlo lijepo sačuvan. Pol.
kal.: 8. T.: 0.75g. 538:ZAG E21449.
19 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore; iza glava kružić. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.74g. 538:ZAG E21462.
20 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Iza glava kružić. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 6.T.: 0.69g. 538:ZAG E21461.
21 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Iza glava kružić. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.64g. 538:ZAG E21464.
22 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
Iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.: 0.98g. 538:ZAG E21468.
23 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: R/./-L (sa cirkumfleksima); R-ljiljan.
Iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.81g. 538:ZAG E21469.
24 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: R/./-L (sa cirkumfleksima); R-ljiljan.
Iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.75g. 538:ZAG E21465.
25 Av.: +MOnETABEGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k; kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka
zvijezda. Na trbuhu kune točka. Rv.: L-R (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec s
ljiljanom; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.88g.
538:ZAG E21431. * ? suvremeno oponašanje.
26 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda. Rv.: R-A (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene
glave. B. i l.k, Iz križišta niču dva ljiljana; iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.87g. 538:ZAG E21598.
27 Av.: +MOnETARE.GISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.87g. 538:ZAG E21601.
28 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
11. T.: 0.84g. 538:ZAG E21600.
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29 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7.
T.: 0.79g. 538-.ZAG E21599. „ . , , , ,
30 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7.
T.: 0.79g. 538:ZAG E21603.
31 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 8.
T.: 0.71g. 538:ZAG E21602.
32 Av.: +M.O.n:E:T.A.R:E.G.I.SP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje
šesterokraka zvijezda, Dvostruki udarac. Rv.: R-A (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore l.zvijezda, d.polumje-
sec; dolje dvije okrunjene glave; b. i l.k, Iz križišta niču dva ljiljana; na većoj vodoravnoj gredi d. trolist; iza glava
kružići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.66g. 538:ZAG E21606.
33 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda. Rv.: R-A (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene
glave. B. i l.k, L. i d. križišta ljiljan; na okomitoj gredi točka; iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.:
0.83g. 538:ZAG E21592.
34 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: si. kao gore.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.78g. 538:ZAG E21593.
35 \>. MOnl I AKkGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7.
T.: O.77g. 538:ZAG E21594.
36 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLA.V(u abr.)OnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.74g. 538:ZAG E21591.
37 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11.
T.: 0.74g. 538:ZAG E21596.
38 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3.
T.: 0.70g. 538:ZAG E21595.
39 Av.: +MOn.ETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: R-A (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni
križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta ljiljan; treći d. na vodoravnoj
gredi; iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 4. T.: 0.79g. 538:ZAG E21604. Kalup Rv oštećen.
40 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.78g. 538:ZAG E21590.
41 Av.:+MO.n:E:.T:A.R:.E:.G.I.S.P.(ro).S.C.L:A.V(u abr.).O.nIA, kao gore. Rv.: R-A (sa cirkumfleksi-
ma), Patrijarhalni križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta niču dva ljiljana;
treći d. na vodoravnoj gredi; iza glava kružići. Dvostruki udarac. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.77g. 538:ZAG
E21597.
42 Av.: + .M.O.n.E.T.A.R.E.G.I.S.P(ro)SCL.A.V(u abr.).O.n.I.A., kao gore. Rv.: R-A, Patrijarhalni križ;
gore .zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta niču dva ljiljana; d. iznad vodoravne
grede :.; iza glava kružići. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.76g. 538:ZAG E21607.
43 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAV(u abr.)OnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje šestero-
kraka zvijezda. Rv.: R-A (sa cirkumfleksima); Patrijarhalni križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene
glave. B. i l.k, L. križišta R, d. ljiljan; iza glava kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.75g. 538:ZAG E21588.
44 Av.: REXZCL AVONR, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B. i l.k.. Rv.: o-o, Patrijarhalni
križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec s kružićem; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, Iz križišta izlaze dva kružića.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.34g. 538:ZAG E20922.
45 Av.: REXZCL AVONIR, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.29g. 538:ZAG E20923.
46 Av.: REXSCL AVONIE, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka rozeta. B. i l.k. Rv.: kao gore. Dobro
sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.38g. 538:ZAG E20925.
47 Av.: REXSCL AVONI E, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B.k. Rv.: o-o, Patrijarhalni
križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B.k, L. i d. križišta kružić. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
2. T.: 0.34g. 538:ZAG E20941.
48 Av.: REXSCL AVONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.33g. 538:ZAG E20981.
49 Av.: REXSCL AVONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.31g. 538:ZAG
E20947. * Vjerojatno kov iz vremena Bele IV.
50 Av.: REXZCL AVONI E, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B.k. Rv.: o-o, Patrijarhalni
križ; gore l.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta kružić. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 6. T.: 0.31g. 538:ZAG E20983.
51 Av.: .REXS.C.L...AV(u abr.).ONI.E, si. kao gore. Na trbuhu kune točka(?). Dvostruki udarac. Rv.: kao
gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.45g. 538:ZAG E20979.
52 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI. E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.41g. 538:ZAG
E20976.
53 Av.: ,R.EXSCL. .AV(u abr.).ONI.E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.40g.
538:ZAG E20973.
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54 Av.: .REXS.CL. AV(u abr.)ON.I..E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0 40e
538:ZAG E20982.
55 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.:0.39g. 538-ZAG
E20971.
56 Av.: .R.EXSCL. AV(u abr.).ON.I.E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.38g.
538:ZAGE20972.
57 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: I .T.: 0.37g. 538.-ZAG
E20965.
58 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, si. kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0 36g.
538:ZAG E20966.
59 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.36g. 538:ZAG
E20977.
60 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.34g. 538:ZAG
E20970.
61 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONE, kao gore. Rv.: si. kao gore; polumjesec s kružićem. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 11. T.: 0.33g. 538:ZAG E20924.
62 Av.: .R.EXS.C.L...AV(u abr.).ONI.E, kao gore. Rv.: si. kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.33g.
538:ZAG E20980.
63 Av.: .REXSC.L...AV(u abr.).O.N.I. E, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 9. T.: 0.31g. 538:ZAG E20975.
64 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONIA, kao gore. B.k. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.30g.
538:ZAG E20962.
65 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.:0.30g. 538:ZAG
E20969.
66 Av.: REXSCL ,AV(u abr.).ONI (E), si. kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 1. T.: 0.29g. 538:ZAG E20978.
67 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.28g. 538:ZAG
E20957.
68 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONIE, kao gore. Točka na trbuhu kune. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva
kružića. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.34g. 538:ZAG E20911.
69 Av.: REXSCL AONIE, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda. B.k, Na trbuhu kune točka.
Rv.: o-o, Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta kružić.
Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.49g. 538:ZAG E20950.
70 Av.: REXSCL AONIIE, si. kao gore. Na trbuhu kune dvije točke. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
1. T.: 0.48g. 538:ZAG E20953.
71 Av.: .R.E.X.S.C.L .A.O.N.I. E., kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 0.48g. 538:ZAG E20990.
* Vjerojatno kov iz vremena Bele IV.
72 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Na trbuhu kune točka.Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.:
0.46g. 538:ZAG E20930.
73 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.46g. 538:ZAGE20934.
74 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.:
0.45g. 538:ZAG E20956.
75 Av.: REXSCL AONIIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.45g. 538:ZAG E20960.
76 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 2. T.:
0.45g. 538:ZAG E20988.
77 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 12. T.: 0.44g. 538:ZAG E20938.
78 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.44g. 538:ZAGE20948.
79 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.44g. 538:ZAG E20964.
80 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. B.k. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.41g.
538:ZAG E20959.
81 Av.: REXSCL AONIIE, kao gore. Na trbuhu kune točka (?). Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6.
T.: 0.41g. 538:ZAG E20961.
82 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.41g. 538:ZAG
E20968.
83 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.41g. 538:ZAGE20986.
84 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.:
0.40g. 538:ZAG E20939.
85 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal : 3. T.: 0.40g. 538:ZAG E20942.
86 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Točka ispred d. glave. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.:
0.39g. 538:ZAG E20929.
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87 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.39g. 538:ZAGE20952.
88 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.39g. 538:ZAG E20974.
89 Av.: REXSCL AONI E (=ERXSCL AONI A), kao gore. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda,
d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.39g. 538:ZAG E20987.
90 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta kružić. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 9. T.: 0.38g. 538:ZAG E20963.
91 Av.: REXSCLI AONI A, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: l.T.:0.38g. 538:ZAGE20989.
92 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 5. T.: 0.37g. 538:ZAG E20936.
93 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Na trbuhu kune točka. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.:
0.37g. 538:ZAG E20940.
94 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI A, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.37g.
538:ZAG E20991.
95 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.36g. 538:ZAG E20932.
96 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.36g. 538:ZAG E20943.
97 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.35g. 538:ZAG E20984.
98 Av.: .R.EXSCL AV(u abr.)ON.I. E, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.34g. 538:ZAG
E20931.
99 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 7. T.: 0.33g. 538:ZAGE20933.
100 Av.: REXSCL AONI E, Kuna trči nal.; gore i dolje šesterokraka zvijezda, 2 l.k, Na trbuhu kune točka.
Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 9. T.: 0.33g. 538:ZAG E20935.
101 Av.: REXSCL AV(u abr.)ONI E, si. kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 6. T.: 0.33g. 538:ZAG
E20945.
102 Av.: REXSCL AONI E, Kuna trči nal.; kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan.
Pol.kal.: 6. T.: 0.33g. 538:ZAG E20958.
103 Av.: ,REXS.C.L .AV(u abr.).ON.I.E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.32g.
538:ZAG E20967.
104 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.32g. 538:ZAG E20985.
105 Av.: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 6. T.: 0.31g. 538:ZAG E20954
106 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro P-P- sačuvan. Pol.kal.: 10. T.: 0.30g. 538:ZAG
E20951.
107 Av.: REXSCL AONIE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 11. T.: 0.29g. 538:ZAG E20937.
108 Av.: REXSCL AVONE, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 1. T.: 0.28g. 538:ZAG E20946.
109 Av.: REXSCL AONI E (u stvari ERXSCL AONI A), kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.:
5. T.: 0.26g. 538:ZAG E20949.
110 Av.: REXSCL AONIIE, kao gore. Rv.: o-o, Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije
okrunjene glave. B.i l.k. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. T.: 0.23g. 538:ZAG E20955.
111 Av: REXSCL AONI E, kao gore. Rv.: kao gore. Dobro sačuvan. Pol.kal.: 3. 538:ZAG E20944.
SKUPNI NALAZ BIHAĆ 1933. (Table 15,B-16,A)
Otkupljeno od Margite Wimenthal, Zagreb, Srebrnjak 35 -
Objava: Mirnik BAR 95/1981: 105, br.453; Obol 1981: 17, br.37; NV 35/1993, 4656-61.
Karlo I. Robert (1301-1342)
Stjepan IV.Babonić (1310-1316)
I -
4 Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 210; K-S
5-
6 Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 210 si K-S
7 Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 210 si K-S
8-
9 Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 210 si K-S
10-
II Slavonski banovac 1310-1316; Zagreb; Rengjeo 211 si K-S
Ivan Babonić (1316-1322)
12 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 214 si K-I
13-
18 - Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 216 si K-I
19 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 216 si R-I
20 Slavonski banovac 1316-1322; Zagreb; Rengjeo 223; K-I
21 Slavonski banovac 1318-1322; Zagreb; Rengjeo 216 si K-I
Mikac Mihaljević (1325-1343)
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22 Slavonski banovac 1325-1342; Zagreb; Rengjeo 310 si R(naopako)-M
23 Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo 310 si .R(naopako)-M
1 AT.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA između dvije b.k, Kuna trči nal.; gore i dolje zvijezda. Rv.: K-S
(sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ; gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B.k, Iz križišta
izlaze dva ljiljana. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.87g. 538:ZAG
E37494.
2 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Dvostruki udarac. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.:
2. T.: 0.75g. 538:ZAG E37493.
3 Av.: +MOnETAEGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.74g. 538:ZAG
E37492.
4 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.64g. 538:ZAG
E37491.
5 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 12. T.: 0.87g.
538:ZAG E37496.
6 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SLAVOnIA kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.79g. 538:ZAG
E37497.
7 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 0.77g. 538:ZAG
E37489.
8 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.68g. 538:ZAG
E37495.
9 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 7. T.: 0.65g. 538:ZAG
E37499.
10 Av.: +O ETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 0.84g. 538:ZAG
E37490.
11 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.71g.
538:ZAG E37498.
12 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: K-I (sa cirkumfleksima), Patrijarhalni križ;
gore 1.zvijezda, d.polumjesec; dolje dvije okrunjene glave. B.k, Iz križišta izlaze dva ljiljana. Izlizan. Pol.kal.: 5. T.:
0.68g. 538:ZAG
E37500.
13 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.:
si. kao gore. Iz križišta izlaze dva pupoljka. Izlizan.
Pol.kal.: 11. T.: 0.96g. 538:ZAG E37502.
14 Av.: +MO TAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. Iz križišta izlaze dva ljiljana. Izlizan.
Pol.kal.: 9. T.: 0.78g. 538:ZAG E37505.
15 Av.: +MOnETAREGISP(ro)CLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.76g. 538:ZAG
E37503.
16 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.74g.
538:ZAG E37501.
17 Av.: +MOnETAREGP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Izlizan. Pol.kal.: 1. T.: 0.72g. 538:ZAG
E37506.
18 Av.: +MOnETREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: kao gore. Ogreben. Pol.kal.: 3. T.: 0.65g.
538:ZAG E37504.
19 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: R-I (sa cirkumfleksima), si. kao gore. Izlizan.
Pol.kal.: 2. T.: 0.60g. 538:ZAG E37508.
20 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: K-I (sa cirkumfleksima), kao gore. Izlizan.
Pol.kal.: 2. T.:P-P-0.95g. 538:ZAG E37509.
21 Av.: +MOnETAREGISP(ro)SCLAVOnIA, kao gore. Rv.: si. kao gore. L. i d. križišta ljiljan. Izlizan.
Pol.kal.: 2. T.: 0.72g. 538:ZAG E37507.
22 Av.: +MONE(u abr.)TARISPSCLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nad.; gore kruna; dolje
polumjesec sa zvijezdom. Rv.: R(naopako)-M, Patrijarhalni križ; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta
ptica okrenuta na van. Izlizan. Pol.kal.: 5. T.: 0.56g. 538:ZAG E37486.
23 Av.: +MONE(u abr.)TAP.EGISP(ro)SCLAV(u abr.)ONIA, kao gore. Rv.: .R(naopako)-M, si. kao gore.
Izlizan. Pol.kal.: 2. T.: 0.72g. 538:ZAG E37485.
SKUPNI NALAZ BRDARI, PRIJE 1900. (Tabla 16,B)
Truhelka 1897: 100,104,106,110-24,127-33; Nuber 1899: 472;
Hrčić 1939: 10; Metcalf 1965: 215; Szekely 1979: 11,141-47;
Mirnik BAR 95/1981: 105, br.458
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Karlo I. Robert (1301-1342)
Mikac Mihaljević (1325-1343)
1 Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo - M-B
2 Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo - m(nad.)-R(naopako)
1 Av: +MOnETAPEGSPSCLAVONI između dvije b.k, Kuna trči nad.; gore kruna, dolje polumjesec sa
zvijezdom. Rv.: M-B, Patrijarhalni križ; dolje dvije okrunjene glave. B. i l.k, L. i d. križišta ptica okrenuta na van.
Okrhan. Pol.kal.: 3. T.: 0.52g. 538:ZAG E21679.
* Možda pripada ostavi.
2 Av.: *MONECTAPEGCLLAV(u abr.)ONIA između dvije b.k, Kuna trči nad.; gore kruna, dolje polumjesec
sa zvijezdom. Rv: m(zaokrenuto nad.)-R(naopako), Patrijarhalni križ; dolje dvije okrunjene glave. B.k, L. i d.
križišta ptica na van. Izlizan. Pol.kal.: 6. T.: 0.69g. 538:ZAG E21678.
SKUPNI NALAZ METLIKA, PRIJE 1899. (Tabla 16,C)
Iz zbirki Brunšmid i Nuber; Metcalf 1965: 157, op;
Mirnik BAR 95/1981: 112, br.503; degenerirani natpis
Karlo I. Robert (1301-1342)
Mikac Mihaljević (1325-1343)
1- Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo 373 si B-M(W)
2- Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo 376 si M-B
3- Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo 379 si M-B
4- Slavonski banovac 1325-1343; Zagreb; Rengjeo - B-W
1 Av.: MONTARE()STRIA izmđu dvije b.k, Kuna trči nad. ;gore kruna, dolje polumjesec sa zvijezdom, Ispod
kunine glave rozeta(?). Rv.: B-M., Patrijarhalni križ; dolje dvije okrunjene glave. B. k, L. i d. križišta ptica na van.
Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.65g. 538:ZAG E21700.
2 Av.: +ZATATAMOPTTMONS između dvije b.k, Kuna trči nad.; gore kruna, dolje polumjesec sa zvijezdom.
Rv.: M-B, si. kao gore. Pol.kal.: 1. T.: 0.43g. 538:ZAG E21692.
3 Av.: +KLAPSGICRSCLAVONIA, kao gore. Rv.: W-B., Patrijarhalni križ; gore 1. ljiljan i d.križ (?): dolje
dvije okrunjene glave. B.k, L. i d. križišta ptica na van. Izlizan. Pol.kal.: 9. T.: 0.44g. 538:ZAG E21697.
4 Av.: +SMTZIALRPOITMMPECIB između dvije b.k, Kuna trči nad.; gore kruna, dolje polumjesec sa
zvijezdom, Ispod kunine glave rozeta. Rv.: B-W, Patrijarhalni križ; dolje dvije okrunjene glave. B.k, L. i d. križišta
ptica na van. Izlizan. Pol.kal.: 3. T.: 0.47g. 538:ZAG E21707.
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Rude (106-140)
Tabla 6 - Tafel 6
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